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TITULO 
“Influencia de las técnicas plásticas en el desarrollo del Pensamiento 
Crítico en los niños/as         de 4 años del Centro de Desarrollo Infantil 
“Semillas de Esperanza” de la ciudad de Quito, durante el año lectivo 
2010 – 2011” 
RESUMEN 
Las técnicas plásticas desempeña un papel potencialmente vital en la 
educación de nuestros niños/as, el dibujo, la pintura , el modelado 
constituyen un proceso importante , en el cual el niño y la niña reúnen 
diversos elementos de su experiencia para formar un conjunto con un 
nuevo significado. En este proceso de seleccionar, interpretar y reformar 
esos elementos, el niño nos da algo más que un dibujo o una escultura, 
nos proporciona una parte de sí mismo: cómo piensa, como siente y cómo 
ve. 
 
Para el niño y la niña el arte es una actividad dinámica y unificadora, el 
maestro y la maestra debe actuar como el mediador del proceso de 
formación tomando en cuenta sus capacidades y las diferencias 
individuales. 
 
Descriptores:  
ARTE, MATERIALES  PLÁSTICOS, LIBERTAD DE EXPRESIÓN. 
 ACTIVIDAD  MENTAL,  REFLEX ION, COMPRENSIÓN,  
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ITULAR  
“Influence of the technical plastic in the desarrollo of the Thought Reviewer 
in the kids / ace of 4 years of the Hub of Desarrollo Infantile “Similes of 
Hope of the town of I remove , during the year reader – 2011”  
 
SUMMARY 
 
Plastic techniques plays a potentially vital role in educating our 
children / as, drawing, painting, modeling are an important 
process, in which the boy and girl together various elements of 
their experience to form a group with a new meaning. In the 
process of selecting, interpreting and reforming these elements, 
the child gives us something more than a drawing or sculpture, 
gives us a part of himself, how he thinks, how it feels and how 
he sees. 
 
For the boy and girl art is a dynamic and unifying, the teacher 
and the teacher must act as the mediator of the formation 
process taking into account their abilities and individual 
differences. 
 
 
 
 
 
Descriptores:  
CRAFT , CORPORAL PLASTIC , LIBERTY OF FORMULATION.  
NIMBLENESS PEPPERMINT , REFLECTION , UNDERSTANDING , 
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INTRODUCCIÓN 
 
       La perspectiva teórica, que las personas como seres que viven y 
crecen con sus propios impulsos internos y patrones de desarrollo. Se 
relaciona con los procesos de desarrollo del pensamiento. Tiene dos 
grandes características: ve a las personas como seres activos, no 
reactivos.  
       Esto muestra la necesidad de prestar una atención especial a las 
instituciones de Educación Inicial en donde es una etapa  primordial en 
las edades tempranas, ya que se van sentando las bases para lograr los 
avances significativos en la vida estudiantil del niño/a, en esta etapa se 
logra estimular la enseñanza, afectiva, cognitiva y sobre todo prepararlos 
para el ingreso a la educación Básica. 
     Tradicionalmente no se le ha considerado a la Educación Inicial como 
un pilar importante en el desenvolvimiento del pensamiento del infante, 
sobre todo el pensamiento crítico donde el niño tenga la oportunidad de 
expresarse libremente, sin miedos, ni tabúes que trae la educación 
memorística. 
     Se expone en el Capítulo I el problema institucional, formulación del 
problema, preguntas directrices, objetivo general con sus respectivos 
objetivos específicos a cumplir, la justificación con su importancia, 
novedad, trascendencia, utilidad teórica, utilidad práctica. 
     En el Capítulo II  El marco teórico las variables: las técnicas plásticas y 
el pensamiento crítico. En el capítulo III se hace referencia a la 
metodología en donde se inicia con la investigación en el Centro de 
Desarrollo Inicial. 
     El Capítulo IV trata de los aspectos Administrativos, con los recursos 
humanos, técnicos y tecnológicos, materiales, económicos y el 
presupuesto en general.   
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CAPITULO  I 
 
EL PROBLEMA 
 
1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
     En la sociedad el maestro juega un papel primordial, pues es el ente 
mediador en el proceso enseñanza – aprendizaje ya que orienta niños/as 
a su formación tanto intelectual como emocional. 
     Educación Inicial que comprende de 0 a 5 años es una etapa 
elemental, donde el niño evoluciona, se desarrolla en sus áreas socio, 
afectivas, cognitivas, psicomotoras, y sobre todo es proceso de 
enseñanza - aprendizaje donde el maestro/a debe  involucrarse a un 
dinamismo activo para transformase en un agente clave que de sentido a 
una sesión de aprendizaje; el docente debe comprometerse a tener un 
enfoque científico y práctico teniendo en cuenta los propios conocimientos 
individuales de cada uno de los párvulos. 
 
     La educación inicial esta interesada en la formación integral e 
integrada de niños/as con un pensamiento crítico,  donde puedan resolver 
los problemas y permanentes desafíos generados diariamente en el aula 
y fuera de la misma, el maestro/a debe convertirse en el suscitador de 
inquietudes buscando un proceso sistemático, continuo, integral del 
desarrollo del niño/a durante lo 6 primeros años de vida. 
 
Los niños/as en esta etapa de pre- básica, es diversa a la siguiente  sus 
primeras características, son diferentes a las otras etapas de la vida 
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escolar, es necesario que en todos los aspectos, la educación se adapte a 
los intereses, necesidades y peculiaridades propias de su edad. 
 
     Los niños/as deben  ser preparados en sus primeros años de 
existencia, para que con seguridad puedan  enfrentase  a la vida, que por 
sus propios medios sean capaces  de conducirse por el camino de la 
verdad, la justicia, la igualdad, la democracia,  y el respeto entre todos los 
seres humanos. 
 
     La educación inicial  tiene un papel muy predominante, en este caso 
los únicos responsables de esa formación integral e integrada son los 
maestros/as, ya que ellos facilitarán al niño/a la asimilación e integración 
de todas las experiencias que tendrán en esta etapa. 
 
     Las técnicas plásticas son  aquellas actividades holísticas donde el 
niño/a puede incorporan  saberes y áceres necesarios para desarrollar 
una imagen propia y personal,estimulando actitudes de experimentación 
que favorezcan la personalización o individualización  de  los 
pensamientos, ideas, sentimientos, conocimientos y valores que 
caracterizan a un párvulo . Como también permite conocer, interpretar, 
sentir y valorar el significado de elementos producidos  para el arte. 
      El lenguaje plástico, aunque es complejo, le permitirá al niño 
apropiarse del mundo y así contar, desde una imagen propia, cómo ve el 
mundo y a las personas que lo habitan. También podrá representar las 
percepciones que pueblan su mundo interno, su fantasía, su imaginación 
y creatividad. 
     Durante esta actividad lúdica, los infantes no solo perciben, sino que 
además piensan, sienten y sobre todo quieren actuar. Al pintar, modelar, 
dibujar, grabar, los niños/as reúnen diversos elementos plásticos para así 
formar un conjunto con un nuevo significado.  
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     Las técnicas plásticas deben realizarse con libertad y confianza para  
que así puedan utilizar los diferentes materiales del entorno y nazca el 
pensamiento reflexivo, crítico y sobre todo creativo. 
 
     Los niños/as inhibidos en su capacidad de pensar, crear, expresarse, 
terminan aferrándose a la educación memorística, cualquiera de estos 
recursos demuestran la falta de confianza en sí mismo. 
 
       Los niños/as pasivos ante las propias experiencias perceptivas, 
sensoriales, demuestran poca habilidad, para observar, analizar, criticar y 
poca agudeza para apreciar cualquier tipo de conocimientos, el infante 
está emocionalmente bloqueado, no suele participar personalmente en la 
información que transmite o recurre a cubrir esta falta de participación  
mediante ejercicios  de ejecución rebuscada que ofrece el docente. 
 
      El educando debe ver la oportunidad para desarrollar la importancia 
de este proceso;  para la trasmisión de sus habilidades, destrezas  de una 
forma dinámica y recreativa para que el infante se involucre y pueda 
desenvolverse  en las actividades que se realicen en el aula en un 
espacio adecuado. 
 
           1.2. Formulación del problema  
¿Cómo influyen las técnicas plásticas para el desarrollo del pensamiento 
crítico en los niños/as de 4  años del Centro de Desarrollo Infantil 
“Semillas de Esperanza” de la ciudad de Quito, durante el año lectivo 
2010 – 2011? 
 
 
 
Preguntas Directrices 
 
 ¿Los educadores deben utilizar a las técnicas plásticas como un 
instrumento de pensamiento crítico?. 
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  ¿Las técnicas plásticas permiten un buen desarrollo del lenguaje?. 
 ¿El pensamiento crítico conducirá al niño /a al dominio del 
lenguaje?. 
 ¿El pensamiento crítico se evidencia  al iniciar en el 
desenvolvimiento del por qué?. 
 ¿La capacitación y actualización de los maestros en Educación 
Inicial permitirá un mayor desenvolvimiento profesional en el campo 
del pensamiento crítico?. 
 ¿Es necesario que los docentes  dispongan de una guía del 
pensamiento crítico? 
1.3. OBJETIVOS  
 
1.3.1. Objetivo General 
 
Determinar la influencia de las técnicas plásticas en el  desarrollo 
del pensamiento crítico en los niños/as de 4  años del Centro de 
Desarrollo Infantil “Semillas de Esperanza” de la ciudad de Quito 
durante el año lectivo 2010 – 2011 
1.3.2. Objetivos Específicos 
 
 Investigar los procesos metodológicos para el  desarrollo del 
pensamiento crítico en niños/as de Educación Inicial. 
 Fundamentar cómo las Técnicas Plásticas promueven el 
desarrollo del pensamiento crítico en los niños/as de 
Educación Inicial de 4 años. 
 Diseñar una guía sobre Técnicas Pláticas para fomentar el 
desarrollo del pensamiento crítico dirigida a docentes . 
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JUSTIFICACIÓN 
 
 
 El presente trabajo de investigación  se  ha realizado en el Centro de 
Desarrollo Infantil “Semillas de Esperanza” porque se ha comprobado la 
necesidad de percibir a las técnicas plásticas desde otro punto de vista, 
ya que en esta área hay cierta dificultad para fundamentar las razones de 
algunas actividades “arraigadas” en Educación Inicial, actividades que a 
menudo experimentan  modificaciones de forma pero no de fondo. Por 
otra parte, también se detectan, por un lado, cierta rigidez en las prácticas 
y, por otro, la reproducción de estereotipos, aspectos que, de diverso 
modo, desvirtúan la libertad expresiva de los párvulos. 
 
      Dibujar, pintar, modelar, recortar, pegar son actividades que siempre 
se llevaron a cabo en la Educación Inicial. Sin embargo, convendría 
reflexionar sobre ellas ya que solo con su implementación no se garantiza 
el pensamiento creador, ni crítico, pues no son en sí mismas 
posibilitadoras de representaciones creativas. 
 
     A veces, ciertas deficiencias en la formación docente, la falta de 
reflexión sobre los procesos de enseñanza y la mecanización de algunas 
prácticas empañan un verdadero proceso de aprendizaje en el área, 
proceso que resulta primordial en la edad de 4 a 5 años donde inicia un 
tipo de pensamiento fundamental donde  las técnicas plásticas  
constituyan la base para que se produzcan aprendizajes más complejos. 
 
      En muchos casos, la falta de actualización sobre aspectos que 
implican el diseño de las actividades, la organización de la sala y la 
distribución del tiempo no solo no promueve el aprendizaje de la plástica 
sino que lo obstaculiza. En este sentido, en ciertas ocasiones, es posible 
advertir el desarrollo de actividades que no responden a los contenidos 
del área, la implementación mecánica de las “técnicas -plásticas” o la 
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realización de evaluaciones desde concepciones erróneas de la “libre 
expresión” y carentes de sentido crítico. 
 
      El arte no puede concebirse como un hecho aislado, separado de una 
situación socio histórico ni de una cosmovisión o cultura determinada. Por 
lo tanto, detrás de toda concepción de arte hay un modo de entender el 
mundo, las personas y sus relaciones. 
 
     Por eso mismo, esta forma de apropiación está directamente 
relacionada con el modo de enseñar y aprender cualquier expresión 
artística en general. La enseñanza artística en Educación Inicial no debe 
pretender formar niños artistas, ni estar dirigida a superdotados.  
 
     Es fundamental considerar que la oportunidad de desarrollo de sus 
capacidades está ligada con las posibilidades de aprender con y a partir 
de otros. Por todo esto, es imperativo ofrecer el acceso al arte desde una 
edad temprana para fundar el goce estético, la necesidad del lenguaje 
plástico con un pensamiento crítico. 
 
     Si  los docentes no deciden cambiar, seguiremos en una educación de 
la reproducción de estereotipos, sin un pensamiento creativo, sin 
personalidad, sin una adecuada percepción, sin amor al medio ambiente 
que le rodea. El docente al no dejar que el párvulo desarrolle su 
pensamiento creativo a través de la  pintura, el  modelado, el dibujo, el 
grabado, al niño/a se le dificultaría su desarrollo.  Por eso la importancia 
de la investigación. 
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CAPÍTULO II 
 
                                              MARCO TEÓRICO 
 
2.1 Antecedentes de la investigación  
 
 Para desarrollar el presente proyecto se ha acudió a una investigación 
documental y bibliográfica siendo: la Universidad Central con su Instituto 
de Posgrado y revisada diferente tesis y proyectos, no existen apoyos 
significativos que permiten al autor aclarar y sustentar desde el punto de 
vista científico el presente tema  
 
     Se acudió al Instituto de Educación a Distancia y revisado las 
monografías de las egresadas. En educación inicial no se visualiza temas 
muy cercanos que aportan a la presente investigación. 
 
     Se acudió a bibliotecas  particulares “UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 
SALESIANA y con la nueva tecnología se ha navegado en internet 
encontrando temas relacionados con el presente proyecto. 
 
     Se presenta un trabajo destinado a paliar las dificultades de algunos 
niños/as para adquirir un lenguaje claro para defender y valorar lo que 
siente y piensa. Se pretende iniciarles en la creatividad por intermedio del 
dibujo y familiarizarles el lenguaje de uso muy frecuente.  
 
TÍTULO.- La educación como una estrategia para el desarrollo del 
pensamiento crítico desde una visión holística. 
AUTORA.- María Elena de la Puente. 
AÑO.-       2004- 2005 
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     La Tesis está basada en una educación holística donde el niño/a se 
relacione en un ambiente de libertad, autodisciplina, orden y armonía, 
creatividad, autoeducación, aprendizaje significativo. 
 
     El aprendizaje que el niño/a encuentra por medio de su propio cuerpo,  
desde ahí nace su desarrollo cognitivo, motor, afectivo, va apropiándose 
de saber, de la situación individual, personal e intransferible en cada ser. 
En la  tesis tiene elaborado los siguientes puntos: 
 
-Introducción –Primer medio de comunicación. 
 
     El cuerpo desde la simiótica, el cuerpo desde la expresión corporal, el 
cuerpo desde la pedagogía, el holismo, la educación cósmica, el 
desarrollo del niño/a ,ejes del desarrollo, la inteligencia emocional, 
procesos cognitivos, el ambiente, los materiales, reglas, límites, y 
consecuencias, programa educomunicacional 
 
 
2.2FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 
2.2.1 EL ARTE 
 
     El arte es sueño, es expresión, es comunicación, es vida. Es un 
fenómeno humano debido a que solo las personas tenemos  conciencia 
de la emoción y el goce que nos ofrece una pintura, un collage, un 
modelado, un dibujo y al partir de este hecho, el arte adquiere un carácter 
y un valor social. 
 
     El arte es un derecho que ayuda a desarrollar, personalizar y crecer al 
niño/a en el ambiente que le rodea, es un lenguaje, diferente, pero 
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igualmente válido a cualquier otro. El arte según  DI CAUDO, María 
Verónica, Expresión Grafo Plástica Infantil (2007)  
 
“El niño/a tendrá derecho a la libertad de expresión; 
ese derecho incluirá la libertad de buscar, recibir y 
difundir informaciones e ideas de todo tipo, sin 
consideración de fronteras, ya sea oralmente, por 
escrito o impresas, en forma artística o por cualquier 
otro medio elegido por el niño/a” p 17 
 
La plástica es una rama del arte con fin en sí misma, con métodos, 
objetivos y contenidos de enseñanza independiente de otras áreas. 
LA ENSEÑANZA DE LA PLÁSTICA EN LA EDUCACIÓN INICIAL 
 
Para hacer frente a la complejidad, diversidad y riqueza de la vida del 
aula, un especialista como Elliot propone la deliberación como método 
más racional de intervención. Al referirse a la deliberación su objetivo es 
que el docente no permanezca aislado en su práctica, sino que dialogue y 
confronte los problemas que surgen en ella. Enfatiza la necesidad de 
pasar de la reflexión individual a la reflexión cooperativa, para llegar a 
desarrollar conocimientos prácticos compartidos que surgen del diálogo y 
el contraste permanente. 
 
. 
     Entonces afirmamos que el arte es fundamental para la vida del ser 
humano y de las sociedades. Tiene lenguajes propios que lo convierten 
en una forma de expresión universal, porque no tiene barreras de idiomas 
y colores pero al mismo tiempo permite una diversidad de 
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manifestaciones tan amplias como la creatividad de las culturas lo 
permita. 
La enseñanza plástica según ANILEMA Jacinto, Módulo de Expresión 
Plástica 
 
 
 “La expresión plástica en la Educación Inicial, es de 
gran importancia porque prepara al niño/a para 
enfrentar y solucionar problemas de la vida: lo hace 
creativo, estimula su lenguaje y comunicación, facilita 
la iniciación en las matemáticas y escritura, favorece 
la expresión de sus sentimientos y emociones, 
desarrolla su motricidad fina, aumenta la autoestima, 
seguridad, autoconfianza, además, facilita la 
satisfacción de compartir, participar y sentir la 
admiración y el respeto por el otro/a y el entorno”  
pag. 7  
 
     Si examinamos la historia del mundo encontraremos diferentes 
concepciones del arte. Es probable que esta sea la razón por la cual no 
se defina el rol de la educación artística, que debería propiciar las 
condiciones para construir una formación integrada y unificadora, con el 
objetivo de formar personalidades creativas, críticas y desarrollar la 
capacidad que trae innato todo ser humano. 
 
     En educación Inicial, el rol del docente  debe ser el de un asistente, 
guía, inspirador a la observación, es casi totalmente una habilidad 
adquirida, pero en la mayoría de los casos el ojo y los demás órganos de 
la sensación, deben ser adiestrados, tanto en la observación como en la 
diferenciación 
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      La educación Inicial debe ser la integración, la preparación del niño 
individual, para su lugar en la sociedad no sólo vocacional mente sino 
espiritual y mentalmente’, no es solamente información lo que él necesita 
sino sabiduría, equilibrio, autorrealización; cualidades que solo se podrán 
conseguir con un entrenamiento unificado de los sentidos, para la 
actividad de vivir. 
 
     El docente  desarrolla  la plástica como una actividad que se 
desenvuelve por sí misma, alcanza refinamiento y busca irresistiblemente 
salir hacia el exterior de alguna forma práctica como la pintura, el  
modelado, el dibujo etc. Montessori dice que “Dibujos libres son posibles 
sólo cuando tenemos un niño libre a quien se le ha permitido la 
reproducción mecánica; y quien dejado en libertad para crear, crecer y 
perfeccionarse en la asimilación del ambiente que lo rodea, en realidad 
crea y se expresa.” 
.  
     El aprendizaje  de las técnicas plásticas no debe ser una enseñanza 
en una sola dirección, sino que debe abordar el desarrollo de las 
capacidades necesarias para crear formas artísticas, el desarrollo de 
capacidades para la expresión estética y la capacidad de comprender el 
arte como fenómeno cultural; a estos aspectos que hemos tomado en 
cuenta dentro del aprendizaje artístico se debe hacer de  expresión 
espontánea, con la observación y la apreciación del párvulo. 
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   2.2.3.  EXPRESIÓN PLÁSTICA 
     La expresión es una capacidad innata del ser humano, y constituye un 
lenguaje, el mismo que puede ser exteriorizado de diversas maneras una 
de ellas es la Expresión Plástica, que es una forma de expresión  
estrechamente ligada al proceso evolutivo general del niño; desarrollando 
en él la capacidad de apreciar lo bello, a la vez que le enseña a 
expresarse en forma creativa a partir de sus sentimientos, pensamientos, 
sueños, ideas. Aspectos necesarios y posibles de alcanzar en la 
educación inicial dentro del área de expresión plástica, en un proceso de 
formación del niño/a en los aspectos cognitivos- expresivos, 
procedimentales, creativos y actitudinales.  
La expresión plástica según ELLIOT W. Eisner, profesor de Educación y 
Arte de la Universidad de Stanfor, 
 
” Afirma que la Expresión Visual y Plástica trata de un 
aspecto de la conciencia humana, que ningún otro 
campo toca: la contemplación estética de la forma 
visual, por lo tanto, es un modo de inteligencia que 
opera en el campo de lo cualitativo, convirtiéndose así 
en una forma de actuación humana que puede crecer 
a través de la experiencia, en un concepto activo ante 
la realidad circundante, capaz de interpretarla y 
transformarla” 
 
     La expresión plástica, además de su valor como lenguaje expresivo es 
el cause para la expresión de contenidos mentales de índole estética, 
emocional y también para la expresión de contenidos intelectivos acerca 
de configuraciones visuales o espaciales, haciendo posible la 
materialización de las ideas, junto con la formación y desarrollo del 
pensamiento, afectividad y cognición del niño/a . 
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  2.2.4. Las Técnicas Plástica 
 
     Las técnicas plásticas son actividades motivadoras que estimulan la 
imaginación, la exploración, la producción, el deseo del niño  de 
expresarse a través de los materiales, elementos plásticos, y de conocer 
lo que otros nos comunican; todo esto en un clima creado por el afecto, 
amor, respeto y libertad donde el niño encuentre la oportunidad de 
elaborar sus esquemas personales y sus propios símbolos. 
 
     Las técnicas plásticas son expresiones artísticas, es una experiencia 
que va más allá  del uso de los materiales para el proceso de dibujar o 
pintar en un momento determinado; estos momentos tiene que ser lo 
suficientemente flexibles, tomando en cuenta que el niño no copia, sino 
que expresa sus vivencias, de modo que un comentario o Interpretación 
puede llegar a interferir en la actitud creadora del niño, cortando el 
proceso de comunicación, surgiendo formas sin contenido. 
 
     Cuando hablamos de “técnicas”, nos referimos concretamente a dibujo, 
pintura,grabadoy collage (en el espacio bidimensional) y a la construcción 
y el modelado(en el espacio tridimensional). 
 
 
      A veces se confunde el término técnica con el diseño de una actividad 
o con la selección de herramientas o materiales. En varias oportunidades, 
esta confusión se ve agravada por no tener claros los objetivos de trabajo 
y, por esta razón, los materiales y herramientas se utilizan solo para 
experimentar o para generar más actividades que engrosen la carpeta del 
alumno. Así es como se utilizan elementos que no son propios del 
lenguaje plástico y que no solo no contribuyen al desarrollo de las 
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técnicas ya mencionadas, sino que, incluso, son peligrosos al ser 
manipulados por los más pequeños. 
 
 
     Ayudar a que un niño maneje básicamente la técnica de dibujo, 
aunque parezca obvio, exige darle una herramienta sencilla que sirva a tal 
fin; cuanto mayor sea el número de veces que se la utilice, más se 
apropiará de la misma. 
 
A partir de los estímulos visuales los niños decodifican la información del 
entorno. Los grafismos y las pinturas, lenguaje por medio del cual el niño 
se comunica y expresa, es uno de los ejes de la expresión artística que se 
nutre y viceversa con el hecho perceptivo y receptivo. 
 
 
     Investigaciones y experiencias demuestran que la reflexión, la 
formulación de hipótesis, la emisión de conceptos, la percepción y el 
análisis lógico de las imágenes se encuentran latentes en los niños 
pequeños. , esto nos permite replantearnos algunas prácticas 
pedagógicas. Propiciar actividades que coloquen al niño frente a 
situaciones enriquecedoras de percepción, imaginación, sensibilidad, 
juicio crítico y estético. 
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          2.2.5. LOS TIEMPOS DE LAS ACTIVIDADES  PLÁSTICAS 
 
El docente organizará el momento para que el párvulo empiece  a 
desarrollar su creatividad, el hacer, a partir del manejo de las técnicas 
propias de este lenguaje expresivo comunicacional. 
 
     Toda actividad merece una organización y un tiempo de apertura, de 
desarrollo y de cierre. No podemos darle al niño diez minutos para que 
realice una pintura. Un ejercicio de plástica en sala de tres años debe 
durar, al menos, media hora y, en una de cuatro y cinco años, entre 
cuarenta minutos y una hora. Si esto resulta difícil, es aconsejable dividir 
la actividad en dos momentos de media hora o veinticinco minutos cada 
una. En la apertura, el docente deberá elegir los materiales y las 
herramientas para trabajar con la técnica seleccionada, explicar a los 
niños esta elección y mostrar su uso. 
 
 2.2.6. RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
Según el Diccionario de las Ciencias de la Educación Diagonal /Santillana 
dice que Recurso Didáctico es “Puntos de apoyo que instalamos en la 
corriente del aprendizaje para que cada alumno alcance o se 
aproxime  a sus techos discentes. Discente es el límite superior de 
cada una de nuestras capacidades de aprendizaje.”pa.412. 
 
El recurso didáctico es, en la enseñanza, en nexo entre las palabras y la 
realidad, el aprendizaje se lleva a cabo dentro de una situación real de 
vida, de modo que se facilite su objetivación por parte del alumno. 
Debe hacerse constar que el material necesita del profesor, para 
animarlo, darle vida. 
Para ser realmente un auxiliar eficaz, el recurso didáctico debe: 
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Ser adecuado para el alumno. 
1. Ser de fácil aprehensión y manejo. 
2. Estar en perfectas condiciones de funcionamiento. 
Recursos didácticos son: 
- Cuentos 
- poesías 
- canciones 
- láminas 
- bits de inteligencia 
- marionetas 
- etc. 
 
        2.2.7.   Aplicación de  la técnica de pintura 
 
Según María Verónica Di Caudo la Técnica de la Pintura es “La pintura 
es una actividad que produce una satisfacción infinita, sensaciones 
kinestésicas, texturas visuales y táctiles y actúa como agente 
liberador y experimentación sensorial; consiste en pintar con los 
dedos o manos utilizando una mezcla coloreada.  
 
     La técnica de la pintura con los dedos se ha practicado en todos los 
tiempos, por los caracteres de su extrema sencillez y gran libertad, por el 
goce estético que proporciona  aún más por el equilibrio psíquico que se 
alcanza con el ejercicio, la pintura fue utilizada por el ser humano como 
primer recurso de expresión gráfica. 
 
La pintura es una de las técnicas más prácticas y conocidas que puede 
hacerse con variadas características, materiales y posibilidades, se puede 
pintar sobre diversidad de papeles, cartones, telas, objetos u otras 
superficies. 
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       2.2.8    Utilización de la técnica del dibujo 
 
Es la representación de un objeto por medio de líneas que limitan sus 
formas y contornos. Se trata de una abstracción de nuestro espíritu que 
permite fijar la apariencia de la forma, puesto que el ojo humano sólo 
percibe masas coloreadas de diversa intensidad luminosa. El dibujo es el 
arte de representar gráficamente sobre una superficie plana de dos 
dimensiones objetos que, por lo regular, tienen tres. También, debemos 
tomar en cuenta que el dibujo es la base de toda creación plástica y es un 
medio arbitrario y convencional para expresar la forma de un objeto por la 
línea, un trazo y juegos de sombras y luz. Lo que caracteriza al dibujo es 
la limitación de las formas mediante líneas; esto lo diferencia de la pintura, 
en la cual la  estructura de los planos se logra mediante masas 
coloreadas. El dibujo es un elemento abstraído del complejo pictórico, que 
en virtud de su fuerza expresiva, se convierte en un arte independiente. 
 
Según María Verónica Di Caudo la Técnica de la Pintura es “el dibujo en 
los niños/as expresa mucho y revela aspectos de su personalidad, 
inquietudes, gustos, miedos, experiencias vividas, desarrolla la 
creatividad, habilidades y destrezas, variadas (observación, 
expresión, imaginación, capacidad exploratoria, lenguaje plástico) 
junto a cualidades motoras básicas como equilibrio, coordinación y 
literalidad, por todo esto es un medio excelente pues permite el 
crecimiento integral del niño/a y su conocimiento. 
 
     2.2.9.   Uso de la Técnica del Collage 
 
Es una técnica que se basa en pegar sobre una superficie dibujos 
fotografías o diferentes objetos (madera, piel, periódicos, revistas, objetos 
de uso cotidiano, etc )sobre diferentes soportes como cartón, lienzo o 
tabla. 
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Según Jacinto Anilema el collage “es la técnica plástica, que consiste 
en pegar elementos estructurados diverso sobre una superficie 
plana o tridimensional  y realizar creaciones artísticas reales o 
abstractas ”pa. 101. el collage puede combinarse con la técnica de la 
pintura o grafismo y aplicarse sobre papel o murales, sobre cajas, 
maderas, cartulinas, cartones, para decorar múltiples artesanías, se 
constituye una de las técnicas que ofrece extraordinarias cualidades 
estéticas creativas. 
 
     2.2.10.   Aplicación de las técnicas de rasgado, trozado y arrugado 
 
Para Anilema J.  rasgar, trozar es” cortar papeles utilizando para el 
efecto el dedo índice y el pulgar” pa. 77 Logrando la precisión 
digital, la inhibición de control digital, y el dominio del espacio gráfico,  
es una técnica que ejercita la motricidad fina y facilita el control de 
movimientos coordinados de la mano, desarrollo de la creación libre y 
espontánea, fortalecer las facultades sensoriales del niño/a, su 
imaginación, fantasía y su gusto estético. 
 
2.2.11.    Utilización de la técnica del modelado 
 
Según María  Verónica Di Caudo la Técnica del Modelado “el trabajo en 
la tridimensión, incorporando la profundidad y el volumen, al tiempo 
que impulsa el desarrollo kinestésico al ofrecer una experiencia 
sensorial directa con el material, con esta técnica es posible valorar el 
grado de autoreconocimiento corporal que poseen los pequeños. 
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  2.2.12.     Coordinación viso – manual 
 
Según el Diccionario de las Ciencias de la Educación Diagonal /Santillana 
dice que Coordinación Viso - manual . 
 
 
“Se trata de una coordinación simple, esencial  para la 
vida, que se establece espontáneamente al madurar el 
substrato neurológico, llegando a convertirse en 
muchos casos en automática. Implica un 
funcionamiento adecuado de los órganos visuales y 
una actividad reguladora del sistema nervioso central 
para que se produzca una respuesta motora 
armonizada con la percepción inicial ”pa. 1422 
 
Mediante ejercicios y juegos que permitan alcanzar el máximo dominio del 
antebrazo, muñeca, mano y sobre todo dedos, que han de tomar el 
instrumento gráfico para dibujar o escribir: 
 
Palpar, doblar, enroscar, ensartar, pellizcar, apretar, exprimir, prensar, 
modelar, recortar, rasgar, perforar etc. 
 
Desde el punto de vista genético hay unas etapas del gesto gráfico desde 
el nivel motor hasta el momento que es  capaz de escribir, vemos que 
hacia los 16 meses es capaz de realizar los primeros trazos. Lo que busca 
hasta poco más de los dos años es el movimiento por sí mismo. 
 
Al principio es homolateral en dirección hacia la izquierda o la derecha en 
relación con la mano que lo realice. A los dos años empieza a 
preocuparse por la calidad del trazo y a utilizar el músculo flexor del 
pulgar, acción que le permite un progresivo control de lo que realiza: 
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circunferencias, elipses, cuadrados, que consolida a los tres años, 
añadiendo entonces arabescos y espirales, con posibilidad de llevarlos a 
cabo por medio de la doble rotación, hacia la derecha o la izquierda, con 
movimientos continuos. 
 
 
   2.2.13.Materiales plásticos 
http://www.slideshare.net/luciaag/tecnicas-artsticas 
 
Expresión en el arte las técnicas son todos los procedimientos o maneras 
de utilizar los materiales. Los materiales son las herramientas con las que 
podemos dibujar, pintar, esculpir o realizar las técnicas de impresión. 
Existen muchas técnicas y materiales utilizados tradicionalmente. A éstos, 
en los últimos años, se han añadido nuevas técnicas aportadas por las 
Nuevas Tecnologías. Las posibilidades que ofrecen para expresarse y 
experimentar son múltiples ya que se puede combinar y mezclar técnicas 
y materiales diferentes. 
 
- Material fungible: 
- Papel de todo tipo (folios, charol, seda, metalizado…) 
- Lápices (de madera, de cera, rotuladores…) 
- Tijeras, punzones, pegamento 
- Pintura de dedos, témpera 
- Plastilina y utensilios para trabajarla 
- Etc. 
- Material no fungible: 
- Puzzles, ensartables, clasificaciones, seriaciones… 
- Libros de todo tipo y tamaños 
- Juguetes: muñecas, coches, utensilios de cocina, de peluquería, de  
médicos,… 
- Construcciones: bloques de madera, de plástico… 
- La cocinita, mesita camilla,… 
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     2.3.  TÉCNICAS BÁSICAS  DE EXPRESIÓN PLÁSTICA, PARA LA 
EDUCACIÓN INICIAL. 
 
Las técnicas básicas según  WAISBURD G.  1996 
 
“ las técnicas básicas son aquellas que permiten la 
libre experimentación con diversos materiales, 
procedimientos y el placer de innovar; las que dejan 
huellas en el material con que se trabaja, ya que esa 
huella es fotografiado por el cerebro y el niño/a puede 
retomarlo como estímulo para facilitar su introducción 
en el mundo del arte”. P. 26. 
 
     Las técnicas se aplican de forma independiente, ya que permiten la 
auto evaluación y el control del error, siempre con la participación activa y 
oportuna del docente. Las técnicas básicas deben considerarse como un 
medio para rescatar el proceso de desarrollo del potencial creativo. 
 
Propician la experimentación y su manejo debe ser placentero, todos 
los/as  participantes encontraran en ellas un aporte a su proceso único y 
personal, de tal forma que puedan trabajar a su ritmo  y a su tiempo. 
 
     Las distintas técnicas básicas deben representar un reto para el 
hemisferio cerebral derecho, es decir que desarrollen la capacidad 
perceptiva a través de la estimulación de los cinco sentidos. 
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     Los materiales estructurados y desestructurados, al ser trabajados, 
deben dejar una huella para guardar en la memoria y que sirvan de 
estímulo para el avance del proceso; su manejo deberá representar un 
reto, ya sea por el dominio de los materiales y por la conquista del espacio 
total o parcial. Es necesario tener presente que al introducir las técnicas 
básicas de la expresión plástica se debe tomar en cuenta el nivel general 
del desarrollo de los/as estudiantes, en especial el de la coordinación 
motora, fina y gruesa. 
 
     2.3.1.     LA PLÁSTICA COMO LENGUAJE 
 El lenguaje es una forma de expresarse del ser humano, lo puede hacer 
con su cuerpo como: gestos, señales, signos, símbolos y a través de la 
plástica, de él se trasmite, una educación que pretenda el desarrollo del 
lenguaje visual, debe contemplar al ser humano, en interacción con su 
entorno, en su doble vertiente de receptor y emisor de mensajes 
visuales, ocupándose de desarrollar el saber ver (capacidad de recibir) y 
el saber hacer (capacidad de emitir). 
La plástica como lenguaje según SPRAVKIN Mariana nos diceque 
 
“ La expresión se refiere a una determinada calidad de 
manifestación, caracterizada por una intencionalidad 
de comunicación. Expresar significa exteriorizar o 
poner fuera de sí una idea, sentimiento o concepto a 
través de determinado lenguaje, con una cierta 
selección de contenidos y significados, con una 
determinada modalidad y mediante el uso de recursos 
materiales que permitan concretar la expresión. Ésta 
entonces se configura como un proceso en el que 
intervienen la necesidad, el deseo o la intención de 
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expresar, la organización operativa para expresar 
¿qué?, ¿cómo?, ¿con qué? 1 
 
    2.4.    DEFINICIÓN DE PENSAMIENTO 
 
     Existe tal cantidad de aspectos relacionados con el pensamiento, que 
dar una definición resulta difícil. De las muchas definiciones que podrían 
darse, algunas de ellas lo consideran como una actividad mental no 
rutinaria que requiere esfuerzo, o como lo que ocurre en la experiencia 
cuando un organismo se enfrenta a un problema, lo conoce y lo resuelve. 
Podríamos también definirlo como la capacidad de anticipar las 
consecuencias de la conducta sin realizarla.  
 
     El pensamiento,- es la actividad y creación de la mente; dícese de 
todo aquello que es traído a existencia mediante la actividad del intelecto. 
El término es comúnmente utilizado como forma genérica que define 
todos los productos que la mente puede generar incluyendo las 
actividades racionales del intelecto o las abstracciones de la imaginación; 
todo aquello que sea de naturaleza mental es considerado pensamiento, 
bien sean estos abstractos, racionales, creativos, artísticos, etc. 
Pensar: Proceso psíquico racional, subjetivo e interno de conocer, 
comprende, juzgar y razonar los objetivos y hechos. El pensar produce el 
pensamiento.  
Pensamiento: Fenómeno psíquico racional objetivo y externo derivado del 
pensar para la solución de problemas.  
Lenguaje: Es la función de expresión del pensamiento en forma oral y 
escrita para la comunicación y el entendimiento de los seres humanos.  
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      2.4.1.     CARACTERÍSTICAS DEL PENSAMIENTO 
 El pensar siempre responde a una motivación, que pueda estar 
originada en el ambiente natural, social o cultural, o en el sujeto 
pensante.  
 El pensar es una resolución de problemas. La necesidad exige 
satisfacción.  
 El proceso del pensar lógico siempre sigue una determinada 
dirección. Esta dirección en busca de una conclusión o de la 
solución de un problema no sigue propiamente una línea recta sino 
más bien zigzagueante con avances, paradas, rodeos y hasta 
retrocesos.  
 El proceso del pensar se presenta como una totalidad coherente y 
organizada, en lo que respecta a sus diversos aspectos, elementos 
y etapas.  
 
 2.4.2.     DEFINICIÓN DE PENSAMIENTO CRÍTICO 
 
Pensamiento crítico: examina la estructura de los razonamientos sobre 
cuestiones de la vida diaria, y tiene una doble vertiente analítica y 
evaluativa. Intenta superar el aspecto mecánico del estudio de la lógica.  
Es evaluar el conocimiento, decidiendo lo que uno realmente cree y por 
qué. Se esfuerza por tener consistencia en los conocimientos que acepta 
y entre el conocimiento y la acción.  
http://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento. 
El pensamiento crítico según Richard Paul “Manifiesta que el 
pensamiento crítico es el proceso intelectualmente disciplinario de 
conceptualizar, aplicar, analizar, sintetizar y/o avaluar información 
recopilada o generada por la observación, experiencia, reflexión, 
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razonamiento o comunicación, de manera activa y hábil como una 
guía hacia la creencia y la acción” 
 
http://avita1706.blogspot.com/2005/09/qu-es-el-
pensamiento-crtico.html 
 
 
     El pensamiento crítico es la habilidad para pensar correctamente, para 
pensar creativa y autónomamente dentro de, y acerca de la mirada de 
disciplinas, entonces ciertamente es un objetivo educacional de extrema 
importancia 
Para ESPINOZA, José y colaboradores el acercamiento crítico a nuestra 
realidad, del Libro la Educación Plática en el Ecuador: 
 
“Motivarse en el conocimiento crítico de su realidad, 
es parte indispensable de su interactuar con el 
mundo; más como dicha motivación no se encuentra 
dentro del hombre o fuera de él, ya que es producto 
dialéctico de la práctica del individuo sobre el mundo 
y a la vez es consecuencia de la incidencia del mundo 
natural y social en la conciencia y las capacidades 
creativas del ser humano. P 7 
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2.4.3.     LA CREATIVIDAD EN EL PENSAMIENTO CRÍTICO 
http://www.articulandia.com/premium/article.php/08-10-2009El-
Pensamiento-Creativo.htm#ixzz1HIF8Tesv 
 
“El pensamiento creativo es la capacidad de dejar que 
su mente cree pensamientos que resulten diferentes e 
inusuales. El pensamiento creativo se desarrolla en 
torno a una idea fundamental: pensar más allá del 
ámbito de lo convencional. Se trata de ser capaces de 
pensar fuera de lo común y ser originales en el 
proceso de creación de ideas” 
 
El pensamiento crítico no puede suceder por decreto en nuestros 
estudiantes, el pensamiento crítico es un proceso intelectual disciplinado, 
de conceptualización, aplicación, análisis, síntesis y/o evaluación de la 
información, realizado de manera activa y hábil; proveniente de la 
observación, experiencias, reflexión, razonamiento o comunicación, como 
guía para creer y actuar... Por ello no es un decreto es un proceso que 
requiere de ambientes estimulantes, de facilitadores experimentados, de 
compromiso. 
Se puede definir de varias maneras. Halpern (1984) afirma que "se puede 
pensar de la creatividad como la habilidad de formar nuevas 
combinaciones de ideas para llenar una necesidad". Incorporando 
las nociones de pensamiento crítico y de pensamiento dialéctico. 
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Según Perkins el pensamiento creativo es  (1984) : 
 
Creatividad y fluidez son elementos que potencian el 
pensar críticamente. De ahí que sea importante incorporar 
a los procesos creativos dentro de programa que intenten 
mejorar las habilidades de pensamiento crítico. El 
pensamiento crítico requiere de la habilidad de identificar y 
cambiar prejuicios, de imaginar y explorar alternativas, de 
reconocer y usar diferentes paradigmas. En suma, requiere 
de fuertes dosis de procesos creativos en un marco de 
inteligencia exitosa. 
 
Por eso, un poco de pensamiento crítico, de creatividad y de 
observar como pensamos y cómo creamos nunca está de más para ser 
más libres, más humanos. 
Según Perkins y Swartz, 1989, el pensamiento creativo “concierne a la 
generación o combinación de ideas de una forma original, eficiente, 
fluida y flexible, que generalmente involucra una producción”. Pa 8, 
es evidente que el logro de está destreza amplía, que es parte del buen 
pensamiento, incluye en sí misma el pensamiento crítico, especialmente 
por que goza de su misma eficiencia y se le agrega la originalidad. 
     La capacidad creadora puede considerarse como pensamiento 
divergente, como la capacidad de pensar de un modo original e 
innovador, que se sale de las pautas aceptadas y logra encontrar distintas 
soluciones a un problema, incluso cambiando los planteamientos del 
problema.  
 
Del llamado pensamiento lateral o divergente, hoy por hoy, es realmente 
muy poco lo que se sabe con certeza y más si lo comparamos con otros 
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campos de la investigación psicológica. Se sabe por ejemplo, que los dos 
hemisferios del cerebro, réplica uno de otro, están implicados en 
diferentes tipos de actividad.  
 
     El hemisferio izquierdo más activo en los diestros, está especializado 
principalmente en los procesos relativos a la inducción, la deducción y el 
lenguaje, mientras que el hemisferio derecho nos proporciona las 
facultades de la visión y la memoria visual, el sentido espacial, la 
apreciación de la forma y del color y la creatividad.  
 
     Su forma de elaborar y procesar la información es distinta del 
hemisferio izquierdo, no utiliza los mecanismos convencionales para el 
análisis de los pensamientos que utiliza el hemisferio izquierdo. Es un 
hemisferio integrador que concibe las situaciones y las estrategias del 
pensamiento, de una forma total.  
 
     Centro de las facultades viso-espaciales no verbales, especializado en 
sensaciones, sentimientos y habilidades espaciales, habilidades visuales 
y sonoras como las plásticas y musicales, integra varios tipos de 
información (sonidos, imágenes, olores, sensaciones) y los transmite 
como un todo. 
 
Quedan sin embargo muchas áreas inexplicadas. Las relaciones 
anatómicas específicas entre las funciones intelectuales y los grupos de 
células del cerebro están todavía por definir. Los procesos de la memoria 
a corto plazo y la memoria a largo plazo, la conciencia del propio "yo", el 
"subconsciente", el "superyó", el lóbulo frontal y la personalidad, 
las endorfinas y demás neurotransmisores, el pensamiento... por ejemplo, 
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son tan complejos, que es posible que su funcionamiento involucre a la 
totalidad del cerebro y no solo a regiones determinadas del mismo.  
 
Ser capaces de formarnos intelectualmente en la disciplina, en la 
conceptualización, aplicación, análisis, síntesis y/o evaluación de la 
información. En realizar esto hábilmente. En emprender tales procesos 
intelectuales, a partir de Graham Wallas, en su trabajo El arte del 
pensamiento, publicado en 1926, presentó uno de los primeros modelos 
del proceso creativo. En el modelo de Wallas, los enfoques creativos e 
iluminaciones eran explicados por un proceso consistente de cinco 
etapas: 
 Preparación: preparatorio sobre un problema en el cual se enfoca la 
mente y explora sus dimensiones. 
 Incubación: el problema es interiorizado en el hemisferio derecho y 
parece que nada pasa externamente. 
 Intimación: la persona creativa "presiente" que una solución esta 
próxima. En muchas publicaciones, el modelo de Wallas es modificado 
a cuatro etapas, donde "intimación" es visto como una sub-etapa. 
 Iluminación : cuando la idea creativa salta del procesamiento interior 
al consciente. 
 Verificación: cuando la idea es conscientemente verificada, elaborada 
y luego aplicada. 
Según Perkins, 1989, la creatividad  “se dice que sí el pensamiento es 
sólo eficiente, no es creativo, y si sólo es original, es nada más que 
un juego” es un desafío más lograr el equilibrio entre el pensamiento 
crítico y el creativo. Está habilidad supone desarrollar una actitud de 
exploración y entusiasmo por lo novedoso, tolerancia y diferencia frente a 
la crítica de la obra propia y ajena que estimule la fluidez y la flexibilidad.  
       La creatividad es un conjunto de actitudes ante la vida que incluye 
cualidades no sólo de carácter intelectual o cognoscitivo, sino también 
emocionales, sociales y de carácter. A continuación haremos alusión a los 
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elementos cognoscitivos, afectivos y sociales que debe poseer una 
persona eminentemente creativa: (Torre, 1982)  
1. Características cognoscitivas: fineza de percepción, capacidad 
intuitiva.  
2. Imaginación: capacidad crítica,  curiosidad intelectual. 
3. Características afectivas:autoestima, soltura, libertad, audacia., 
profundidad. 
4. Características sociales: tenacidad tolerancia a la frustración, 
capacidad de decisión. 
Podemos incluir que la creatividad, además de sus muchas otras 
excelencias y ventajas, viene a ser una dimensión integradora de la 
personalidad, la observación, experiencia, reflexión, razonamiento y 
comunicación, no dará una mejor guía de creer y actuar, en una 
comunidad que busca, crea, cultiva a la humanidad. 
Según Perkins, 1989, la creatividad   
 
 El pensamiento creativo es pensamiento 
estructurado en una manera que tiende a llevar a 
resultados creativos. El criterio último de la 
creatividad es el resultado. Se llama creativa a una 
persona cuando consistentemente obtiene resultados 
creativos, significados, resultados originales y 
apropiados por el criterio del dominio en cuestión. 
 
 Implica que para enseñar creatividad, el producto de los alumnos deber 
ser el criterio último. Sin embargo, sin importar lo divergente del 
pensamiento de diferentes alumnos, éste da pocos frutos si no se traduce 
en alguna forma de acción. La acción puede ser interna (tomar una 
decisión, llegar a una conclusión, formular una hipótesis) o externa (pintar 
un cuadro, hacer una adivinanza o una analogía, sugerir una manera 
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nueva de conducir un experimento). Pero el pensamiento creativo debe 
tener un resultado. 
 
1. Se necesita un rico medio que estimule el pensamiento creador, 
cosa que parece ser esencial. 
2. Es importante el sostenimiento de considerable espontaneidad. 
3. Reconocer los esfuerzos creadores del niño y reforzar su 
capacidad creadora. Para que el niño sienta satisfacción personal 
de tener un espíritu creador. 
4. Deben estimularse las contribuciones de grupo a la capacidad 
creadora individual. El estímulo interpersonal del esfuerzo creador 
nos hace prever que pueden aparecer nuevas síntesis como 
resultado de las empresas de grupo. 
5. La importancia de la comunidad entera como estímulo para el 
esfuerzo creador. 
 Fluidez: es la capacidad para producir ideas y asociaciones de ideas 
sobre un concepto, objeto o situación. 
 Flexibilidad: es la capacidad de adaptarse rápidamente a las 
situaciones nuevas u obstáculos imprevistos, acudiendo a nuestras 
anteriores experiencias y adaptándolas al nuevo entorno. 
 Originalidad: es la facilidad para ver las cosas, de forma única y 
diferente. 
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2.2.4.    CLASES DEL PENSAR 
 
1. Reflexivo: porque analiza resultados, situaciones, del propio sujeto 
o de otro. 
2. Razonable: porque predomina la razón sobre otras dimensiones de 
pensamiento. Cuando el alumno, es capaz de analizar situaciones, 
información, argumentos, busca la verdad en las cosas y llega a 
conclusiones razonables en base de criterios y evidencias. 
 
3. Empírico: Es el pensar cotidiano, espontáneo y superficial basado 
esencialmente en la práctica y en las experiencias.  
 
4. Científico: Es el pensar sistemático, integrado por un sistema de 
conceptos, juicios y razonamientos acerca de los objetos y leyes 
del mundo externo y de lo humano.  
 
5. Lógico: Es el pensamiento orientado, guiado y sujeto a los 
principios racionales de la lógica.  
 
     2.4.5.    ESTRATEGIAS DEL PENSAMIENTO CRÍTICO 
Las estrategias son conductas u operaciones mentales. 
 Es lo que el alumno realiza en el momento de aprender y que está 
relacionado con una meta. 
 Son conductas observables (directa o indirectamente) durante el 
aprendizaje. 
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Los procesos que mejor representan los sucesos internos presentes en el 
acto de aprenderson: 
1. Sensibilización: motivación, emoción y actitudes. 
2. Atención. 
3. Adquisición: comprensión, retención y transformación. 
4. Personalización y control. 
5. Recuperación. 
6. Transferencia: generalización. 
7. Evaluación 
La sensibilización 
     El proceso de sensibilización representa la puerta inicial del 
aprendizaje, está configurado por tres grandes procesos 
de carácter afectivo-motivacional que son: 
1. La motivación 
2. La emoción. 
3. Las actitudes. 
El punto de partida de todo aprendizaje es la motivación. 
El aprendizaje escolar es un tipo de aprendizaje propositivo orientado a 
una meta. 
El niño al comenzar un aprendizaje tiene expectativas sobre lo que va 
a conseguir mediante las actividades correspondientes del aprendizaje. 
 
     Si el sujeto no está motivado, hay que presentarle expectativas 
sugerentes, realistas y sensatas para que el niño pueda realizar las 
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actividades del aprendizaje propuesto, potenciando el auto-concepto, 
surgiendo sentimientos positivos. 
     En lo que se refiere a la emoción conviene destacar la influencia de 
la ansiedad que, en su vertiente activadora dinamiza los mecanismos del 
aprendizaje para recoger y procesar la información entrante. 
 
En cuanto a las actitudes, las hay cognitivas, afectivas y conductuales. 
     Una vez motivado el niño, comienza la actividad propiamente dicha 
del aprendizaje con su nivel atencional. 
 
     La atención es un proceso fundamental porque de él depende todo el 
procesamiento de la información, la información al inicio se deposita en 
uno de los almacenes de la memoria, el registro sensorial, donde 
permanece unos segundos. 
 
     Como al registro sensorial llega sin limitación toda la información y el 
canal de procesamiento de la memoria es limitado y sólo puede presentar 
los contenidos informativos de a uno, necesariamente tiene que haber 
algún mecanismo mental que preservará la integridad del canal de 
procesamiento y seleccionará la parte informativa que desea procesar. 
 
     Las estrategias de atención utilizadas determinan no sólo, cuánta 
información llegará a la memoria, sino sobre todo, qué clase 
de informaciónva a llegar, esta atención es selectiva ya que separa 
la información relevante de la que no lo es. 
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     Cuando el niño atiende selectivamente a una parte de 
la información presente en el registro sensorial, transfiere 
esa información a la memoriaa corto plazo. 
     En el proceso de  adquisición se comienza con la selección 
o codificación selectiva lo que le permite la incorporación del 
material informativode interés para el niño. 
     Se comienza así con la comprensión del material seleccionado ya que 
lo interpreta significativamente. 
 
     Al comprender se genera un significado para los materiales que va a 
adquirir. Esta construcción sería una macro estructura de la información 
presente en el texto. Es decir, sería una síntesis del conocimiento nuevo y 
del ya existente. 
 
     Aquí intervienen una serie de estrategias que facilitan la selección, la 
organización y la elaboración de los contenidos informativos. Las 
estrategias de selección  separan lo relevante de lo que no es, facilitando 
el acercamiento del sujeto a la comprensión. 
 
 La estrategia de organización subjetiva u objetiva permite 
estructurar los contenidos estableciendo conexiones internas entre 
ellos, haciéndolos coherentes. 
 
 Las estrategias de elaboración  establecen conexiones externas 
entre el conocimiento nuevo y el viejo, haciéndolo significativo para 
el niño.  
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 Para almacenar y retener se necesitan una serie de estrategias que 
facilitan la retención y el almacenamiento del material. 
 
    2.4.6    EL SENTIDO DE LAS ESTRATEGIAS 
 
     De acuerdo a los lineamientos de la transformación educativa, la 
nueva concepción del proceso de enseñanza y aprendizaje, es que los 
alumnos eficaces: 
 
 Son procesadores activos de información. 
 Son intérpretes y sintetizadores. 
 Usan una serie de estrategias diferentes para almacenar 
y recuperar información. 
 Asumen la responsabilidad de su propio aprendizaje.  
 
     Las estrategias de aprendizaje se sitúan en distinto nivel al de las 
técnicas de estudio, se hacen referencia a operaciones o actividades 
mentales que facilitan y desarrollan los diversos procesos 
de aprendizaje escolar. 
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A través de las estrategias es posible: 
 Procesar, 
 organizar, 
 retener y 
 recuperar el material informativo a aprender. 
 planificar, 
 regular y 
 evaluar esos procesos en función del objetivo previamente trazado 
o exigido por las demandas de las tareas. 
     La estrategia es por sí misma propositiva (intencional) y 
encierra dentro de ella un plan de acción o una secuencia de actividades 
perfectamente organizadas. 
Las estrategias de aprendizaje favorecen un aprendizaje: 
 Significativo. 
 Motivado. 
 Independiente. 
Significa: 
 Saber lo que hay que hacer para aprender. 
 Saberlo hacer. 
 Controlarlo mientras se hace. Es un verdadero aprender a 
aprender: 
Es el aprendizaje de habilidades con las cuáles se aprenden contenidos. 
¿Qué significa aprender a aprender? 
Primero hay que hacer la distinción entre aprender contenidos 
y aprender habilidades. 
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     Una estrategia es una secuencia de actividades. Son operaciones 
mentales empleadas para facilitar la adquisición de conocimiento, es 
propositiva o intencional porque tiene un plan de acción. 
     Las estrategias están al servicio de los procesos de los que difieren por 
su carácter operativo, funcional y abierto, frente al carácter encubierto de 
los procesos. 
Las estrategias se distinguen de las técnicas o tácticas de estudio. 
Éstas son: 
 Actividades específicas. 
 Están ligadas a los contenidos. 
 Sirven siempre a una o varias estrategias. 
Las estrategias son mediadores entre los procesos y las técnicas. 
Se ponen en marcha para desarrollar un determinado proceso de 
aprendizaje, para lo cual utilizan determinadas técnicas específicas de 
estudio. 
Para Gagné las estrategias son: 
 Habilidades intelectuales. 
 Son parcialmente entrenables y parcialmente estratégicas que se 
desarrollan como resultado de la experiencia y de la inteligencia. 
Los resultados del aprendizaje son: 
 Información verbal. 
 Aptitudes intelectuales. 
 Habilidades motoras. 
 Actitudes. 
 Estrategias. 
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     Las estrategias son procesos mentales superiores que utilizan los 4 
resultados  o habilidades mentales señaladas precedentemente, 
en función de las metas propuestas. 
     Las estrategias son independientes del contenido y se aplican a todos 
ellos, por ejemplo, si un niño mejoró su estrategia atencional la va 
a utilizar para todos los contenidos. 
     Pero si bien, las estrategias son independientes de contenido no 
pueden enseñarse en el vacío. Necesita de contenidos ya que 
la inteligenciano puede actuar en el vacío. 
   2.4.7.    NIVELES DE DESTREZA 
 
     Muchos pedagogos, psicólogos actualmente para estar bien con 
ambos términos, han adoptado el criterio de llamarlos a ambos -destrezas 
y habilidades- como habilidades humanas o destrezas humanas, 
fundiendo por tanto operaciones y acciones en actividades sencillas y 
lógicas que ayuden al aprendizaje, pero obviamente la esencia conceptual 
no cambia. 
 
Las destrezas de pensamiento que nosotros debemos conocer. Según el 
Dr. Ángel R. Villarini, Ph. de la Universidad de Puerto Rico son las 
siguientes: 
 
Destrezas simples: destrezas de percibir (recopilar datos)/observar y 
recordar /comparar y contrastar. 
Destrezas de concebir: organizar datos / ordenar /agrupar y rotular / 
clasificar  
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Destrezas complejas: destrezas de inferir, ir más allá de los datos / 
interpretar/ señalar causas y efectos / hacer generalizaciones/hacer 
predicciones /reconocer supuestos / reconocer puntos de vista. 
 
Destrezas de Analizar: Descomponer en términos de conceptos. 
 
Distinguir hecho :opinión / distinguir información pertinente/no pertinente 
/ distinguir fuentes confiables / no confiables / identificar idea central. 
 
Razonar (lógicamente) / de modo deductivo / de modo inductivo 
 
Evaluar (de acuerdo a criterios) / internos / externos. 
 
Solucionar problemas: identificar problemas / plantear y demostrar 
hipótesis  
 
Tomar decisiones: - identificar objetivos / considerar alternativas / 
establecer curso de acción. 
 
    2.4.8.    JUICIOS DE VALOR 
 
Según Perkins y Swartz, 1989, juicios de valor “lo define como aquel 
tipo de pensamiento que concierne al examen y evaluación de las 
creencias y de las acciones. Al analizar está definición, podemos 
deducir que a través del pensamiento crítico es posible elegir que aceptar 
y que rechazar, usar la experiencia y fuentes anteriores como puntos de 
referencias, emplear organizadamente variadas estrategias de 
pensamiento, buscar y reunir informaciones fiables para utilizarlas como 
evidencias o razones que fundamenten nuestros juicios frente a las 
creencias o a las acciones.  
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Uno de los desafíos que implica el pensamiento crítico se refiere a 
superar las dificultades que significa desligarse de los prejuicios con que 
se abordan creencias o situaciones. 
 
Estos juicios previos y rígidos impiden hacer un análisis crítico desde otra 
perspectiva. Está habilidad supone desarrollar una actitud crítica reflexiva 
y abierta frente a un juicio propio y ajeno, a si mismo permite fundamentar 
con fiabilidad una posición, como un intento de ser inquisitivo, fieles y 
comprensivos de las diferentes perspectivas y realidades. 
 
Mencionamos algunas sub-destrezas del pensamiento crítico: recolección 
de evidencias y enjuiciamiento de su confiabilidad, explicaciones 
causales, análisis, síntesis, clasificación, inferencia, inducción, deducción, 
realización de juicios de valor, juicios eficientes, juicios éticos, toma de 
decisiones, generación de alternativas, predicción de las consecuencias, 
evaluación de los pro y los contra, integración de la información, solución 
de los problemas etc. 
 
 
 
    2.4.9.     DESTREZAS DE RAZONAMIENTO 
 
Watson y Glaser (1964) han considerado las destrezas de 
razonamiento y el pensamiento crítico como una acción de reflexión en la 
que el ser humano reconoce la existencia de problemas y la necesidad de 
hallar las evidencias que sirvan de apoyo a las posiciones adoptadas. El 
pensamiento crítico consta de un componente de actitudes, 
conocimientos y destrezas entre las cuales se incluyen las siguientes que 
incluyen en su prueba de pensamiento crítico: hacer inferencias válidas, 
reconocer suposiciones, razonar en forma deductiva e inductiva, evaluar 
evidencias, interpretar y evaluar argumentos. 
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Estas destrezas de razonamiento son necesarias para llevar a cabo 
las tareas universitarias con éxito porque permiten o facilitan al estudiante 
interpretar correctamente la realidad sobre las diversas materias de 
estudio. El acto mental de llevar a cabo una inferencia válida a partir de 
ciertas razones es una manera de descubrir nuevo conocimiento. El 
proceso de inferir puede darse en forma deductiva o inductiva. La 
inferencia en su forma deductiva presupone que las razones que sirven 
de premisas al razonamiento sean fundamentos sólidos - para poder 
llegar a conclusiones válidas. En su modo inductivo la inferencia toma 
como base datos y proposiciones que luego vienen a sustentar con 
criterios de validez una conclusión. 
  
Otra destreza de razonamiento expuesta en la prueba de Watson y 
Glaser es la de identificar presunciones en un argumento. Es de suma 
importancia para el estudiante universitario debe determinar que 
aseveraciones subyacen implícitamente en una información que pueda 
afectar el nivel o grado de verdad o falsedad de una conclusión dada. 
Esto es vital cuando se trata de una comunicación en que su lenguaje es 
utilizado para propósitos de persuadir a otros, ya sea mediante el uso de 
prejuicios e intereses. 
 
Los ejercicios de razonamiento deductivo e interpretación están 
basados prácticamente en determinar si ciertas conclusiones 
necesariamente siguen o se infieren de premisas o generalizaciones 
previamente establecidas. El estudiante universitario debe saber 
determinar si una conclusión o hecho es válido en la medida que se 
justifique en términos de la evidencia presentada, los datos que lo apoyen 
o de la autoridad que lo manifieste. 
  
Finalmente la prueba de Watson y Glaser presenta la destreza de 
evaluar argumentos la cuál es muy necesaria para llevar a cabo las tareas 
universitarias. Un argumento es válido en la medida que haya conexión 
lógica entre los datos que sirven de premisa y la conclusión que de éstos 
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se deriva. La tarea en esta prueba es distinguir entre lo que es un 
argumento fuerte de uno débil a base del examen entre premisas y 
conclusiones (Watson y Glaser, Manual, 1980). Este examen no sólo 
debe de considerar la mera conexión lógica entre premisa y conclusiones, 
pero considerar también si las razones que se establecen en una 
argumentación estan fundamentados en datos y hechos verdaderos. 
 
 
2.4.10.     Relación entre el pensamiento y el lenguaje. 
 
     Es un mecanismo idiomático innato, que hace suponer que el 
pensamiento se desarrolla como consecuencia del desarrollo de dicho 
mecanismo. Por lo tanto, si se considera que el lenguaje es un estado 
interior del cerebro del hablante, independiente de otros elementos 
adquiridos del entorno social, entonces es fácil suponer que primero está 
el lenguaje y después el pensamiento; más todavía, si se parte del criterio 
de que el lenguaje acelera nuestra actividad teórica, intelectual y nuestras 
funciones psíquicas superiores (percepción, memoria, razonamiento, etc). 
     La humanización es un proceso social mediante el cual recibimos los 
medios para autoafirmarnos; el principal de los medios es el lenguaje. Así 
pues, el desarrollo del pensamiento humano se debe a las influencias 
culturales cuyo medio de transmisión es el lenguaje. Por lo que, ya que es 
la condición del pensamiento, es la barrera radical entre el animal y el 
hombre. 
 
     La primera definición de lenguaje que nos da el Diccionario de la 
Lengua Española de la Real Academia Española es: “Conjunto de 
sonidos articulados con que el hombre manifiesta lo que piensa o 
siente”. Sólo con leer esta definición vemos que entre el lenguaje y 
el pensamiento existe una importante relación. 
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     Para Chomsky, “ el idioma es una especie de computadora que 
funciona de manera automática, como los procesos de asociación 
antes de pensar, por lo que hay que suponer que para él el lenguaje 
está primero.” 
 El pensamiento se expresa a través del lenguaje.  
 El pensamiento no sólo se refleja en el lenguaje, sino que lo 
determina.  
 El pensamiento precisa el lenguaje.  
 El lenguaje transmite los conceptos juicios y raciocinios del 
pensamiento.  
 El pensamiento se conserva y fija a través del lenguaje.  
 El lenguaje ayuda al pensamiento a hacerse cada vez más 
concreto.  
 El pensamiento es la expresión del ser racional del que procura 
descubrir hasta lo más mínimo y lo convierte en un conocimiento. 
El lenguaje es simplemente un manejo de símbolos “codificación” y 
el pensamiento es subjetivo y manifiesta auto conceptualización no 
regida por el pensamiento 
 El pensamiento implica una actividad global del sistema cognitivo 
con intervención de los mecanismos de memoria, atención, 
procesos de comprensión, aprendizaje, etc. Es una experiencia 
interna e intrasubjetiva. El pensamiento tiene una serie de 
características particulares, que lo diferencian de otros procesos, 
como por ejemplo, que no necesita de la presencia de las cosas 
para que éstas existan, pero la más importante es su función de 
resolver problemas y razonar 
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   2.4.11.    Tipos de pensamientos 
La psicología cognitiva ha basado fundamentalmente sus investigaciones 
en tres aspectos:  
- El razonamiento deductivo 
- El razonamiento inductivo  
- La solución de problemas. 
 
El razonamiento deductivo 
     El pensamiento deductivo parte de categorías generales para hacer 
afirmaciones sobre casos particulares. Va de lo general a lo particular. Es 
una forma de razonamiento donde se infiere una conclusión a partir de 
una o varias premisas 
 
El pensamiento inductivo. 
 
 Por otro lado, el pensamiento inductivo es aquel proceso en el que se 
razona partiendo de lo particular para llegar a lo general, justo lo contrario 
que con la deducción. La base de la inducción es la suposición de que si 
algo es cierto en algunas ocasiones, también lo será en situaciones 
similares aunque no se hayan observado. 
 
 La solución de problemas. 
     Otro importante aspecto en el que se han basado las investigaciones 
de la psicología cognitiva es la solución de problemas. Podríamos decir 
que un problema es un obstáculo que se interpone de una u otra forma 
ante nosotros, impidiéndonos ver lo que hay detrás. Lo cierto es que no 
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hay consenso entre los psicólogos sobre lo que es exactamente un 
problema, y por tanto difícilmente puede haberlo en lo que supone una 
conducta de solución de problemas. 
 
     Algunos autores han intentado precisar estos términos. Gagné, por 
ejemplo, definió la solución de problemas como "una conducta ejercida 
en situaciones en las que un sujeto debe conseguir una meta, 
haciendo uso de un principio o regla conceptual". 
Adaptación. 
 
     Estado de equilibrio entre la asimilación y la acomodación es decir, 
entre la adecuación del ambiente al individuo, y la adecuación del 
individuo a la influencia ambiental, respectivamente. Cuanto más equilibrio 
exista entre asimilación y acomodación, tanto mejor adaptado estará el 
individuo. La adaptación es, junto a la organización una de las dos 
invariantes funcionales. Piaget distingue una adaptación orgánica y una 
adaptación funcional, constituyendo la adaptación inteligente el ejemplo 
más evolucionado de ésta última. 
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CAPÍTULO  III 
 
3. METODOLOGÍA 
 
 
2.1. Diseño de la Investigación  
 
La metodología del diseño de la investigación recogió los siguientes 
enfoques: 
 
Investigación cualitativa.- Porque el ámbito de estudio va a solucionar 
problemas institucionales y sociales, en los resultados obtenidos se 
observarán para dar un diagnóstico para una propuesta de solución, el 
elemento guía se utilizará preguntas directrices, su metodología es para 
aplicar a ciertos elementos del método, la estadística es descriptiva y las 
mediciones se realizarán a través de tablas y gráficos. 
 
Investigación exploratoria.- Porque nos dará una visión general  de tipo 
aproximativo respecto a una determina realidad. Se realiza especialmente 
cuando el tema elegido ha sido poco explorado, reconocido y cuando aún 
sobre él es difícil formular hipótesis precisas. 
 
Investigación descriptiva.- Por que describe algunas características 
fundamentales de los conjuntos homogéneos de fenómenos, utilizando 
criterios sistemáticos que permitan poner de manifiesto su estructura o 
comportamiento. 
 
Investigación documental.- Porque es una investigación que se 
realizará en los distintos tipos de fuentes escritas tales como libros, 
revistas entre otras. 
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Investigación de campo.-  porque se realizará en un lugar de los hechos 
es decir donde acurren los fenómenos estudiados.  
 
2.2. Población y Muestra  
Población es el conjunto de todos los sujetos en los que se desea estudiar 
determinado hecho. Según Jiménez Carlos en el libro de la Metodología 
de la Investigación dice que: “Cuando la población es pequeña se puede 
trabajar con toda la población” es decir que toda la población se convierte 
en muestra. 
 
En el presente estudio de investigación formaron parte el  total de  la 
población y se conformo así; los docentes, los niños y niñas del centro de 
desarrollo infantil “Semillas de Esperanza”. Esta población fue 
determinada según la especificación del siguiente cuadro 
 
Cuadro 1. 
Población Número  Porcentaje 
Niños/as 4-5 de  años 
Niños 
Niñas  
Docentes  
 
23 
24 
  4 
 
 
Total 
 
51 
 
100% 
 
Dado el tamaño de la población conformada por: docentes, niños, y niñas 
de cuatro años se trabajo con el 100 % sin proceder a la selección de 
muestra. 
. 
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2.3. Cuadro 2. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 
 
Variables  
 
 
 
Dimensiones  
 
Indicadores  
 
Ítems  
 
Técnicas e 
instrumentos 
Variable 
Independiente  
 
TÉCNICAS 
PLÁSTICA 
 
Conjunto de  
recursos 
didácticos 
que desarrollan 
la coordinación 
viso – manual 
mediante la 
manipulación de 
diversos 
materiales 
plásticos 
 
Recurso 
didáctico  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordinación 
viso – manual 
 
 
 
 
 
 
Materiales 
plásticos 
 
 
 
 
 
 Aplicación de  la 
técnica de pintura 
 Utilización de la 
técnica del dibujo 
 Uso de la Técnica 
del Collage  
 Aplicación de las 
técnicas de 
rasgado, trozado y 
arrugado 
 Uso de la técnica 
del modelado 
 
 
 Dominio de 
movimientos 
segmentarios de la 
mano 
 
 
 Desarrollo de la 
pinza digital 
 
 
 
 
 
 
 Utilización de 
materiales fungibles 
o no fungibles 
 
1 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
 
6 
 
 
 
7 
 
 
 
 
8 
 
 
Encuesta  
 
 
Observación 
 
 
 
 
 
Encuesta  
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Cuadro  3.  Variable Dependiente 
Variables  Dimensiones  Indicadores  Ítems  Técnicas e 
Instrumentos 
Variable 
Dependiente 
 
Pensamiento 
Crítico 
 
Es  la actividad 
mental  auto 
regulada  por la 
que el niño (a)  
piensa   de 
manera  
positiva,  
creativa  y 
autónoma  
sobre  un tema, 
contenido o 
problema  con 
el objetivo de 
conocer la 
realidad y emitir 
juicios de valor. 
 
 
Pensamiento 
creativo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juicios de valor 
 
 
 
 
 
 
 
 
Destrezas de 
razonamiento 
 
 Capacidad para 
crear nuevos 
objetos a partir 
de otros. 
 Capacidad para 
generar nuevas 
ideas utilizando 
los recursos 
didácticos. 
 Capacidad para 
proponer 
soluciones en las 
actividades. 
 
 
 
 Expresión de 
ideas y criterios 
personales 
 
 Respeto al 
criterio de otros 
 
 
 
 
 
 Conjunto de 
actividades 
mentales 
 
9 
 
 
10 
 
 
11 
 
 
 
 
12 
 
 
 
13 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 
 
 
 
 
Observación 
 
 
 
 
 
Observación 
 
 
 
 
 
 
 
Observación 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observación 
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3.3.1   Técnicas e Instrumentos de  Recolección de Datos 
 
Técnicas                                  Instrumentos 
 
Observación                             Lista de cotejo 
Encuesta                                  Cuestionario 
 
2.4. VALIDEZ DE LOS INSTRUMENTOS 
Se observó atentamente los fenómenos, hechos o casos, se tomó 
información , registró y se analizó. Fue un elemento fundamental para el 
proceso de investigación; en ella se apoyó el /a investigador/a  para 
obtener el mejor número de datos. 
 
Gran parte del acervo de conocimientos que constituye la ciencia ha sido 
lograda mediante la observación. 
    Cuadro  4. Validez de los instrumentos 
Recursos  Auxiliares  Modalidades 
Fichas 
Records anecdóticos 
Grabaciones 
Fotografías  
Lista de chequeo de datos 
Escalas  
 
Directa o indirecta 
Participante o no participante 
Estructurado o no estructurado 
De campo o de laboratorio 
Individual o e equipo 
 
 
     La observación es una técnica importante y valedera que sirve para 
recoger datos e información de la persona o del proceso evaluado. Según 
Postic y de Ketele(1992) la observación , se realiza mediante un examen 
atento que el evaluador/a, realiza sobre otro u otros sujetos o sobre 
determinados objetos y hechos, para llegar al conocimiento profundos de 
los mismos mediante la obtención de una serie de datos, que son 
imposibles de alcanzar por otros medios. 
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La observación, por tanto, ofrece información permanente de las personas 
que observa acerca de lo que ocurre en su entorno. 
 
La observación sirve para evaluar: 
1. Actitudes, hábitos de estudio, adaptación social, cualidades de 
liderazgo. 
2. Habilidades físicas, como nadar, saltar, correr, etc. 
3. Habilidad de lectura oral, realizar un experimento, bailar, tocar un 
instrumento musical. 
4. Comportamientos típicos de los alumnos/as al hacer un examen, 
participar un una discusión, estudiar en grupo. 
 
2.4.1. ENCUESTA. 
 
Técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas opiniones 
interesan al/ a investigador/a. Para ello se utilizan los listados de 
preguntas escritas que se entregan a los /as sujetos, a fin de que las 
contesten igualmente por escrito. Ese listado se denomina cuestionario. 
 
     Es una técnica útil para obtener informaciones que permiten al docente 
llegar a un mejor conocimiento de sus estudiante especialmente para 
desarrollar una evaluación con referente interno. Mediante esta técnica 
podemos conocer, por ejemplo: 
 
1. ¿Cuál es la opinión del o la estudiante sobre un determinado 
asunto? 
 
2. ¿A quién admira el o la estudiante? 
3. ¿Cuáles son los intereses del o la estudiante? 
     A través de la encuesta se puede obtener información rápida sobre las 
destrezas afectivas. Sin embargo, se debe tomar en consideración que las 
respuestas suelen ser muy subjetivas, pues los encuestados tienden a dar 
respuestas que les dejen en “buen lugar”. Por esta razón, siempre que 
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sea posible, se debe triangular la encuesta con una observación 
cuidadosa. 
 
     El instrumento más adecuado para realizar una encuesta es el 
cuestionario y consiste en una lista de preguntas por escrito, a las que él y 
la estudiante debe responder. Se usa fundamentalmente para obtener 
información sobre opiniones y actitudes de las personas.  
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CAPITULO  IV 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 
Con el permiso de la Coordinadora se ha recogido la información en 
el Centro de Desarrollo Infantil “Semillas de Esperanza” .Al realizar la 
encuesta se recibió la máxima colaboración de las Promotoras y los  
niños/as del Centro, la investigación se hizo en las horas de clase. 
 
Al momento de realizar la encuesta y la Lista de Cotejo las 
Promotoras, me permitieron colaborar, organizar la semana de los 
juegos, entonces fue fácil coger los datos. 
 
Se estudio las fichas de observación, destacando tendencias o 
relaciones de acuerdo a los objetivos y preguntas directrices. Se 
tomo en cuenta las observaciones a los niños/as y las entrevistas a 
los docentes de manera que se evaluó su punto de vista con relación 
al tema. 
 
En base a los resultados que se obtuvo, se determina que es 
necesario una guía de actividades para que los estudiantes tengan 
las herramientas necesarias para optimizar sus aprendizajes y su 
desarrollo individual para que se desenvuelva  en el  contexto social. 
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4.1. ENCUESTA PARA  MAESTROS/AS 
 
Tabla 5. P 1¿Con la técnica de la pintura aprende el niño/a a combinar 
colores y se incentiva a expresar nuevas ideas? 
Tabla  5 
 
 
 
 
 
FUENTE : INVESTIGACIÒN 
ELABORADO POR: GUAMÁ Susana, 2011 
 Grafico N 1 
 
Un 50% de los encuestados que conforman la muestra asume que 
siempre técnica de la pintura aprende el niño/a a combinar colores y se 
incentiva a expresar nuevas ideas ; mientras que el 50% de casi siempre, 
entendiéndose que las técnicas plásticas orientan el aprendizaje. 
En base al resultado de la indagación en las Técnicas Plásticas la mitad 
de los encuestados la pintura es una forma de expresar nuevas ideas.  
 
 
FRECUENCIA
OPCIÒN
S
C.S
OPCIÒN FRECUENCIA PORCENTAJE 
S 2 50 
C.S 2 50 
A.V _  
R.V _  
N.C _  
Total 4 100 
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Tabla 6 P 2 ¿La técnica del dibujo le ayuda al niño/a a expresar 
sentimientos y emociones del diario vivir? 
Tabla  6 
 
 
 
 
 
FUENTE : INVESTIGACIÒN 
ELABORADO POR: GUAMÁ Susana, 2011 
 Grafico N 2 
 
 
El 100% de los encuestados reafirman que  siempre la técnica del dibujo 
es la forma de expresar sentimientos. 
 
La totalidad de los encuestados confirman que la Técnica del dibujo 
permitir oportunidades de expresión artística de los niño/as. 
 
FRECUENCIA
S
OPCIÒN FRECUENCIA PORCENTAJE
S 4 100
C.S _
A.V _
R.V _
N.C _
Total 4 100
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Tabla  7 P 3 ¿La técnica del collage es una actividad plástica divertida y 
alegre que permite utilizar el razonamiento? 
Tabla  7 
 
 
 
 
 
FUENTE : INVESTIGACIÒN 
ELABORADO POR: GUAMÁ Susana, 2011 
 Grafico N 3 
 
 
El 50% de los encuestados  opinan que siempre la técnica del collage es 
una actividad divertida y alegre que permite utilizar el razonamiento y un 
50% opina que casi siempre. 
 
La totalidad de los encuestados están de acuerdo que la técnica del 
collage es indispensable para el desarrollo del pensamiento razonable. 
FRECUENCIA
S
C.S
OPCIÒN FRECUENCIA PORCENTAJE
S 2 50
C.S 2 50
A.V _
R.V _
N.C _
Total 4 100
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Tabla 8 P 4 ¿La técnica del rasgado, trozado y arrugado le permite 
manipular varios materiales fungibles y logra desarrollar la fluidez en su 
pensamiento? 
Tabla  8 
 
 
 
 
 
FUENTE : INVESTIGACIÒN 
ELABORADO POR: GUAMÁ Susana, 2011 
 Grafico N 4 
 
El 75% de los encuestados  afirman que siempre el rasgado, trozado y 
arrugado le permite manipular varios materiales fungibles y logra 
desarrollar la fluidez en su pensamiento  y un 25% casi siempre. 
 
La totalidad de los encuestados   piensan que el manipular varios 
materiales fungibles ayuda al niño/a desarrollar varios pensamientos 
como el crítico y creativo. 
 
 
FRECUENCIA
S
C.S
OPCIÒN FRECUENCIA PORCENTAJE 
S 3 75
C.S 1 25
A.V _
R.V _
N.C _
Total 4 100
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Tabla  9P 5¿La técnica del modelado desarrolla la imaginación, fantasía y 
enseña a crear sus propias vivencias? 
Tabla  9 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE : INVESTIGACIÓN 
ELABORADO POR: GUAMÁ Susana, 2011 
Grafico N 5 
 
 
El 50% de los encuestados que siempre la técnica del modelado  
desarrolla la imaginación, fantasía y enseña a crear sus propias vivencias, 
dando un 50% que opina que casi siempre. 
 
La mitad de los encuestados están de acuerdo que la técnica del 
modelado es un arte indispensable para desarrollar la imaginación, 
fantasía 
 
FRECUENCIA
S
C.S
OPCIÒN FRECUENCIA PORCENTAJE
S 2 50
C.S 2 50
A.V _
R.V _
N.C _
Total 4 100
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Tabla 10 P 6¿Las actividades plásticas ayudan al dominio de los 
movimientos segmentarios de la mano y facilitan la autoconfianza del 
niño/a? 
Tabla 10 
 
 
 
 
 
FUENTE :INVESTIGACIÓN 
ELABORADO POR: GUAMÁ Susana, 2011 
 Grafico N 6 
 
 
El 50% de los encuestados asumen que siempre las actividades plásticas 
ayudan al dominio de los  movimientos segmentarios de la mano y 
facilitan la autoconfianza del niño/a, mientras que la otra mitad la 
respuesta es casi siempre. 
 
La mitad de los encuestados piensan que las técnicas plásticas revelan su 
desarrollo físico e intelectual. 
FRECUENCIA
S
C.S
OPCIÒN FRECUENCIA PORCENTAJE
S 2 50
C.S 2 50
A.V _
R.V _
N.C _
Total 4 100
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Tabla 11 P 7¿El niño/a puede clasificar granos, semillas utilizando su 
pinza digital? 
Tabla 11 
 
 
 
 
 
FUENTE :INVESTIGACIÓN 
ELABORADO POR: GUAMÁ Susana, 2011 
 Grafico N 7 
 
 
 
El 100% de los encuestados  aseveran que siempre el niño/a puede 
clasificar granos, semillas utilizando la pinza digital. 
 
La totalidad de los encuestados  confirma que la coordinación viso manual 
es importante en el desarrollo del niño/a 
FRECUENCIA
S
OPCIÒN FRECUENCIA PORCENTAJE
S 4 100
C.S _
A.V _
R.V _
N.C _
Total 4 100
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Tabla 12 P 8¿Los materiales fungibles y no fungibles deben ser atractivos 
y significativos para el niño/a  ? 
 Tabla 12 
 
 
 
 
 
 
FUENTE :INVESTIGACIÓN 
ELABORADO POR: GUAMÁ Susana, 2011 
 Grafico N  8 
 
 
El 100% de los encuestados certifican que siempre los materiales 
fungibles y no fungibles deben ser atractivos y significativos para el niño/a 
para lograr llamar la atención del infante y el deseo de jugar con ellos. 
 
La totalidad de los encuestados  afirman que si se utiliza los materiales 
adecuados  para el niño/a el se desenvolverá con más entusiasmo. 
 
FRECUENCIA
S
OPCIÒN FRECUENCIA PORCENTAJE
S 4 100
C.S _
A.V _
R.V _
N.C _
Total 4 100
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1 Tabla 3 P 9¿El niño/a es capaz de crear nuevos objetos a través de 
diferentes materiales plásticos? 
  Tabla 13 
 
 
 
 
 
FUENTE :INVESTIGACIÓN 
ELABORADO POR: GUAMÁ Susana, 2011 
 Grafico N 9 
 
 
El 100% de los encuestados que conforman la muestra asumen que 
siempre el niño/a es capaz de crear nuevos objetos a través de diferentes 
materiales plásticos. 
 
La totalidad de los encuestados opinan que es importante tener varios 
materiales plásticos para que el niño/a disfrute creando nuevos 
creaciones. 
 
FRECUENCIA
S
OPCIÒN FRECUENCIA PORCENTAJE 
S 4 100
C.S _
A.V _
R.V _
N.C _
Total 4 100
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Tabla 14 P 10¿El niño/a es capaz de expresar sus ideas mediante la 
técnica del collage? 
Tabla  14 
 
 
 
 
 
FUENTE :INVESTIGACIÓN 
ELABORADO POR: GUAMÁ Susana, 2011 
 Grafico N 10 
 
 
El 100% de los encuestados considera que siempre el niño/a es capaz de 
expresar sus ideas mediante la técnica del collage fomentando su 
pensamiento creativo. 
 
 
La totalidad de los encuestados afirman que el collage es una actividad 
que al niño/a despierta la imaginación. 
FRECUENCIA
S
C.S
OPCIÒN FRECUENCIA PORCENTAJE
S _
C.S 4 100
A.V _
R.V _
N.C _
Total 4 100
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Tabla 15 P 11¿La  aplicación de la técnica del collage fomenta la 
capacidad de solucionar problemas? 
Tabla 5 
 
 
 
 
 
FUENTE :INVESTIGACIÓN 
ELABORADO POR: GUAMÁ Susana, 2011 
 Grafico N 11 
 
 
El 100% de los encuestados confirman que siempre la  aplicación de la 
técnica del collage fomenta la capacidad de solucionar problemas. 
La totalidad de los encuestados ratifican que la utilización del collage le da 
la oportunidad al niño/a de solucionar problemas. 
 
 
FRECUENCIA
S
C.S
OPCIÒN FRECUENCIA PORCENTAJE
S _
C.S 4 100
A.V _
R.V _
N.C _
Total 4 100
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Tabla 16 P12¿El niño/a es capaz de emitir juicios de valor referentes a 
sus trabajos artísticos y al de los demás? 
Tabla   16 
 
 
 
 
 
 
FUENTE :INVESTIGACIÓN 
ELABORADO POR: GUAMÁ Susana, 2011 
Grafico N 12 
 
 
El 50% de los encuestados reconocen que  siempre el niño/a a es capaz 
de emitir juicios de valor referentes a sus trabajos artísticos y al de los 
demás, y el otro 50% manifiesta que casi siempre el niño/a puede emitir 
juicios referentes a sus trabajos. 
 
La mitad de los encuestados observan que el niño/a es capaz de apreciar 
algún trabajo artístico. 
FRECUENCIA
S
C.S
OPCIÒN FRECUENCIA PORCENTAJE 
S 2 50 
C.S 2 50 
A.V _  
R.V _  
N.C _  
Total 4 100 
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Tabla 17 P 13¿Fomenta en los niños/as la capacidad para escuchar y 
respetar el criterio de sus compañeros/as? 
 Tabla  17 
 
 
 
 
 
FUENTE : INVESTIGACIÓN 
ELABORADO POR: GUAMÁ Susana, 2011 
 Grafico N 13 
 
 
El 100% de los encuestados afirman que siempre hay que fomentar en los 
niños/as la capacidad para escuchar y respetar el criterio de sus 
compañeros/as a través de las actividades plásticas. 
La totalidad de los encuestados  ratifican que es importante que el niño/a 
aprenda a escuchar y respetar el criterio de sus compañeros. 
 
FRECUENCIA
S
OPCIÒN FRECUENCIA PORCENTAJE
S 4 100
C.S _
A.V _
R.V _
N.C _
Total 4 100
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Tabla 18 P 14¿Las actividades plásticas le permiten al niño/a justificar la 
elaboración de sus trabajos artísticos a través de argumentos sencillos? 
  Tabla 18 
 
 
 
 
 
FUENTE :INVESTIGACIÓN 
ELABORADO POR: GUAMÁ Susana, 2011 
 Grafico N 1 4 
 
 
El 75% de los encuestados opinan que  casi siempre las actividades 
plásticas le permiten al niño/a justificar la elaboración de sus trabajos 
artísticos a través de argumentos sencillos, mientras que el 25% afirma 
que las actividades plásticas a veces lo permiten. 
La mayoría de los encuestados  asumen que las técnicas plásticas 
permiten el desarrollo crítico del niño/a. 
FRECUENCIA
S
C.S
A.V
OPCIÒN FRECUENCIA PORCENTAJE
S _
C.S 3 75
A.V 1 25
R.V _
N.C _
Total 4 100
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Tabla 19 P 15¿Es necesario diseñar una guía de técnica plásticas para 
fomentar el desarrollo del pensamiento crítico? 
Tabla  19 
 
 
 
 
 
FUENTE : INVESTIGACIÓN 
ELABORADO POR: GUAMÁ Susana, 2011 
Grafico N 15 
 
 
El  75% de los encuestados consideran que  siempre es necesario 
diseñar una guía de técnica plásticas para fomentar el desarrollo del 
pensamiento crítico . 
 
La mayoría de los encuestados entienden a las técnicas plásticas como 
una materia importante, donde se revela en el niño/a su desarrollo físico, 
socio afectivo y la habilidad para la coordinación visual y motriz,  en 
especial para desarrollar su pensamiento crítico y creativo. 
 
FRECUENCIA
S
C.S
A.V
OPCIÒN FRECUENCIA PORCENTAJE 
S 3 75
C.S _
A.V 1 25
R.V _
N.C _
Total 4 100
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4.2    ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
Luego de haber recogido la información en el Centro de Desarrollo Infantil 
“Semillas de Esperanza” , gracias a la colaboración de todos los niños/as 
del Centro. 
Lista de cotejo para niños/as 
Tabla 20 P 1 ¿Elabora imágenes a través de la dáctilo pintura? 
Tabla  20 
 
 
 
 
FUENTE :INVESTIGACIÓN 
ELABORADO POR: GUAMÁ Susana, 2011 
 Grafico N 16 
 
El 86% de los niños/as dicen que si elaboran imágenes a través de la 
dáctilo pintura, y el 14% no elabora imágenes  a través de la dáctilo 
pintura. 
 
La mayoría de los niños/as  elaboran imágenes a través de la dáctilo 
pintura por que es una actividad que despierta en el niño/a su imaginación 
 
FRECUENCIA
Si
no
OPCIÒN FRECUENCIA PORCENTAJE
Si 37 86.0 
no 6 14.0 
Total 43 100 
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Tabla 21 P 2 ¿Expresa ideas a través del garabateo con nombre? 
 
Tabla 21 
OPCIÒN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 41 95.3
no 2 4.7
Total 43 100
 
FUENTE : INVESTIGACIÓN 
ELABORADO POR: GUAMÁ Susana, 2011 
 Grafico N 17 
 
 
 
El 95.3% de los niños/as observados expresan ideas a través del 
garabateo con nombre, mientras que 4.7% de los niños/as no expresan 
sus ideas. 
 
La mayoría de los niños/as  a través del garabateo con nombre  expresan 
sus ideas, dando significado a cada trazo que realiza. 
 
FRECUENCIA
Si
no
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Tabla 23 P 3 ¿utiliza diferentes materiales plásticos en la técnica del 
collage? 
Tabla  23 
 
 
 
 
FUENTE : INVESTIGACIÓN 
ELABORADO POR: GUAMÁ Susana, 2011 
 Grafico N 18 
 
 
El 95.3% de los niños/as observados  utiliza diferentes materiales 
plásticos en la técnica del collage  por que es una actividad alegre y 
divertida que ayuda a utilizar el razonamiento, mientras que el  4.7 % no 
los utiliza. 
 
La  mayoría de los niños/as sienten gusto al realizar un collage como una 
actividad plástica muy alegre donde puede utilizar varios materiales. 
 
OPCIÒN FRECUENCIA
Si 41
no --2
OPCIÒN FRECUENCIA PORCENTAJE
Si 41 95.3
no 2 4.7
Total 43 100
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Tabla 23 P 4 ¿Rasga, troza y arruga diferentes tipos de papel por su 
textura? 
Tabla  23 
 
 
 
 
FUENTE : INVESTIGACIÓN 
ELABORADO POR: GUAMÁ Susana, 2011 
Grafico N 19 
 
 
 
 
El 100% de los niños/as observado rasga, troza y arruga diferentes tipos 
de papel por su textura. 
 
La totalidad de los niños/as le divierte manipular diversos materiales, su 
fantasía desarrollando destrezas, habilidades y en especial la creatividad. 
 
PORCENTAJE
Si 43
no --
OPCIÒN FRECUENCIA PORCENTAJE
Si 43 100
no 
Total 43 100
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Tabla 24 P 5 ¿Crea nuevas figuras utilizando diferentes masas para 
modelar? 
Tabla 24 
 
 
 
 
FUENTE : INVESTIGACIÓN 
ELABORADO POR: GUAMÁ Susana, 2011 
 Grafico N 20 
 
 
El 81. 4% de los niños/as observados crean  nuevas figuras utilizando 
diferentes masas para modelar, mientras que 18.6% todavía no se 
desenvuelve. 
La mayoría de los niños/as  les gusta manipular diversas masas de 
modelado que es  la orientación cognitiva y socio afectivo, el manejo de 
las masa le ayuda a la coordinación viso –manual. 
 
 
PORCENTAJE
Si 35
no --8
OPCIÒN FRECUENCIA PORCENTAJE
Si 35 81.4
no 8 18.6
Total 43 100
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Tabla 25 P 6 ¿Realiza movimientos segmentarios de la mano dominante? 
Tabla 25 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE
Si 42 97.7
no 1 2.3
Total 43 100
 
FUENTE :INVESTIGACIÓN 
ELABORADO POR: GUAMÁ Susana, 2011 
Grafico N 20 
 
 
El 97.7% de los niños observados realiza movimientos segmentarios de la 
mano dominante, mientras que el 2.3% todavía les falta desarrollar esa 
destreza. 
 
La mayoría de los niños/as observados realiza movimientos con total 
confianza con la mano dominante por que has desarrollado la sensibilidad 
y el gusto al movimiento. 
 
 
FRECUENCIA
Si
no
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Tabla 26 P 7 ¿Toma correctamente el lápiz con su mano 
Tabla 26 
 
 
 
 
FUENTE :INVESTIGACIÓN 
ELABORADO POR: GUAMÁ Susana, 2011 
Grafico N  21 
 
 
 
El 90.7% de los niños/as encuestados  toma correctamente el lápiz con su 
mano,   las varias actividades plásticas desarrollan la pinza motora . 
 
La totalidad de los niños/as han desarrollado el movimiento de la pinza 
motora debido a las diferentes actividades grafo plásticasdesarolladas en 
las horas clase. 
 
FRECUENCIA
Si
no
OPCIÒN FRECUENCIA PORCENTAJE
Si 39 90.7
no 4 9.3
Total 43 100
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Tabla 27P 8 ¿Selecciona diferentes recursos plásticos para elaborar sus 
trabajos artísticos? 
 Tabla 27 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE
Si 5 11.6 
no 38 88.4 
Total 43 100 
 
FUENTE :INVESTIGACIÓN 
ELABORADO POR: GUAMÁ Susana, 2011 
Grafico N  22 
 
 
El 11.6% de los niños/as observados  selecciona diferentes recursos 
plásticos para elaborar sus trabajos artísticos, mientras que 88.4% solo 
utiliza un material. 
La mayoría de niños/as observados  no  ha  tenido  la oportunidad de 
manipular diversos materiales para ser sus obras artísticas y 
desenvolverse en el espacio determinado.                                                                             
 
 
FRECUENCIA
Si
no
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Tabla 28 P 9¿Expresa el significado de sus trabajos artísticos? 
Tabla   28 
 
 
 
 
FUENTE :INVESTIGACIÓN 
ELABORADO POR: GUAMÁ Susana, 2011 
Grafico N   23 
 
 
 
El 58.1% de los niños/as observados manifiestan que pueden expresar el 
significado de sus trabajos artísticos, mientras que el 41.9%  no puede 
expresar lo que significa el trabajo que a realizado. 
 
En esta etapa que es de mucha trascendencia en el desarrollo del niño/a  
comienza a describir, verbalizar sus trabajos. 
 
 
FRECUENCIA
Si
no
OPCIÒN FRECUENCIA PORCENTAJE
Si 25 58.1
no 18 41.9
Total 43 100
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Tabla 29 P 10¿Utiliza materiales reciclados para elaborar nuevos 
objetos? 
Tabla  29 
 
 
 
 
FUENTE :INVESTIGACIÓN 
ELABORADO POR: GUAMÁ Susana, 2011 
Grafico N  24 
 
 
El 58.1% de los niños observados utilizan materiales reciclados para 
elaborar nuevos objetos, mientras que el 41.9% de los niños/as 
observados no han utilizado materiales reciclados. 
 
El desarrollo pensamiento creativo en el niño/a es una parte fundamental 
de su niñez, el conocimiento que revela  cuando utiliza materiales 
reciclados indica sus inteligencia.  
 
 
FRECUENCIA
Si
no
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE
Si 25 58.1
no 18 41.9
Total 43 100
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 Tabla P 11¿Resuelve problemas con facilidad? 
Tabla 30 
 
 
 
 
FUENTE :INVESTIGACIÓN 
ELABORADO POR: GUAMÁ Susana, 2011 
Grafico N   25 
 
 
El 60.5% en los niños/as observado  que no resuelven problemas con 
facilidad, mientras que el 39.5% se observa que si pueden resolver 
problemas. 
La mayoría de los niños/as no  resolver problemas con facilidad, tal ves se 
sientan inseguros. 
 
 
 
 
 
FRECUENCIA
Si
no
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 17 39.5
no 26 60.5
Total 43 100
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Tabla 31P 12¿expresa ideas propias referentes al significado de sus 
trabajos artísticos? 
Tabla  31 
 
 
 
 
 
FUENTE : INVESTIGACIÓN 
ELABORADO POR: GUAMÁ Susana, 2011 
Grafico N  26 
 
 
 
El 62.8% de lo niño/as observados  no expresan  ideas propias referente 
al significado de sus trabajos artísticos, mientras que el 37.2% expresa 
sus propias ideas. 
 
Se a observados que los niños/as repite lo que otro niño/a dice, no 
expresa su forma de ver las cosas  por timidez o falta de confianza. 
 
 
FRECUENCIA
Si
no
OPCIÒN FRECUENCIA PORCENTAJE
Si 16 37.2
no 27 62.8
Total 43 100
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Tabla 32 P 13¿Escucha atentamente cuando hablan sus compañeros sin 
interrumpirlos? 
Tabla   32 
 
 
 
 
FUENTE : INVESTIGACIÓN 
ELABORADO POR: GUAMÁ Susana, 2011 
Grafico N 27 
 
 
El 86% de los niños/as observados no escucha atentamente cuando 
hablan sus compañeros sin interrumpirlos, mientras que el 14% si logra 
hacerlo. 
 
 En la mayoría de los niños /as se a notado que es difícil dejar de hablar 
en clase, escuchar atentamente a sus compañeros. 
 
 
FRECUENCIA
Si
no
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE
Si 6 14.0
no 37 86.0
Total 43 100
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Tabla 33 P 14¿Elabora argumentos sencillos a través de sus trabajos 
artísticos? 
Tabla 33 
 
 
 
 
FUENTE :INVESTIGACIÓN 
ELABORADO POR: GUAMÁ Susana, 2011 
Grafico N  28 
 
 
 
El 79.1% de los niños observados no elaboran argumentos sencillos a 
través de sus trabajos artísticos, mientras que el 20.9% se ha observado 
que si puede argumentar. 
 
La mayoría de los niños/as observaos no pueden dar argumentos 
sencillos sobre sus trabajos artísticos tal vez por timidez o falta de 
conocimientos. 
 
 
FRECUENCIA
Si
no
OPCIÒN FRECUENCIA PORCENTAJE
Si 9 20.9
no 34 79.1
Total 43 100
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CAPÍTULO   V 
 
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
    5.1   CONCLUSIONES 
1. Se necesita el apoyo de los docentes para una capacitación hacia  las 
Técnicas plásticas. 
 
2. La actividad creadora de cultivarse, desarrollarse y controlar la parte 
emocional del/la niño/a, expresa lo que ve y lo que siente. 
 
3. Las oportunidades artísticas sirven para el desarrollo del pensamiento 
intelectual del/la niño/a con la utilización de las técnicas plásticas 
mismas que facilitan los aprendizajes significativos. 
 
4. La auto expresión  comienza desde la primera etapa del garabateo y 
que a ello se llama arte infantil, manifestándose los primeros indicios 
de la comunicación desarrollando destrezas y habilidades. 
 
5. La técnica  pintura ha desarrollado destrezas, habilidades y la 
creatividad en los/as niños/as. 
 
6. Los docentes opinan que es necesario una Guía Didáctica de técnicas 
plástica como una ayuda en el aula. 
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7. La Guía Didáctica es  una herramienta fundamental para llevar en 
forma ordenada el proceso de los aprendizajes en el aula. 
 
8. Los recursos y materiales del lenguaje plástico permiten utilizar al 
docente estrategias metodológicas  para desarrollar el pensamiento 
crítico y creativo. 
 
9.  El desarrollo del pensamiento crítico es una fase fundamental, por que 
el niño/a aprende a expresar verbalmente sus nuevos puntos de vista. 
 
10. Es una necesidad de gran prioridad conocer las técnicas plásticas y 
como ayuda a desenvolver el pensamiento crítico por  eso es 
necesario describir evidencias. 
 
11. La evaluación sistémica y permanente permite visualizar y fortalecer el 
ínter aprendizaje. 
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5.2   RECOMENDACIONES 
 
1. Poner mayor énfasis en la construcción del conocimiento en la 
disciplina de técnicas plástica. 
 
2. Realizar ejercicios de dibujo como la expresión de un lenguaje artístico 
para el/la niño/a. 
 
3. Permitir el desarrollo creativo y crítico al estudiante. 
 
4. Dar más oportunidades al estudiante para que practique en el collage  
con materiales de reciclaje. 
 
5. Poner más énfasis en la importancia del arte infantil como un proceso 
al desarrollo del pensamiento crítico. 
 
6. Utilizar la técnica de la pintura como una instrumento elemental para 
desarrollar de los sentidos: descubrir, percibir, palpar, sentir para el 
desarrollo de las habilidades como: escuchar, manipular, olfatear y 
otros. 
 
7. Es importante contar con un documento de apoyo y/o la Guía  de 
Actividades plásticas que contenga bloques temáticos de estudio, 
dinamismos que desarrollen con técnicas y procedimientos 
secuenciales que encaminen los aprendizajes significativos. 
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8. Contar con una Guía Didáctica urgente para dar mayor eficiencia, 
eficacia, para el  docente se guíe y responder a las exigencias técnicas 
y tecnológicas. 
 
9. Utilizar estrategias metodológicas que permitan avanzar al estudiante 
en la utilización de las diferentes técnicas plásticas,  del saber ser, 
hacer y actuar. 
 
10. El pensamiento crítico debe desarrollarse en un ambiente de libertada. 
 
11. Utilizar técnicas nuevas y sencillas que ayuden al descubrimiento y a 
un conjunto de aprendizajes entre estudiantes y profesores. 
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CAPÍTULO VI 
 
 
LA PROPUESTA 
 
 
 
 
GUÍA DIDÁCTICA EN EXPRESIÓN PLÁSTICA PARA 
EDUCACIÓN INICIAL 
 
 
 
 
 
Autor 
Silvia  Susana Guamá Espinoza 
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INTRODUCCIÓN 
 
El arte para los niños significa un medio de expresión que realizan 
naturalmente y en forma de juego en el que vuelcan sus experiencias, 
emociones y vivencias. Muchas veces descubriremos que el niño se 
expresa a través de las técnicas plásticas con más claridad que en forma 
verbal siendo una actividad de la que disfrutan enormemente. 
 
 
Consideraremos el juego como aquel conjunto de operaciones 
coexistentes e de interacción en un momento dado por las que un sujeto o 
grupo en situación logran satisfacer sus necesidades, transformando 
objetos , hechos de la realidad y de la fantasía. Esta conducta, para su 
realización, necesita del más alto grado de libertad interna y externa con 
respecto a la persona o grupo que la ejecute. 
 
 
Elvira Martínez y Juan Delgado en su libro “El origen de la expresión” 
analizan el significado de la expresión plástica en el niño desde tres 
aspectos: 
Un medio de expresión y comunicación de sus vivencias, un lenguaje del 
pensamiento crítico. 
 
 
La expresión se vincula a su desarrollo y a su cambio. Por medio del 
dibujo el niño cuenta, informa sus impresiones de los objetos a veces de 
forma más clara que verbalmente, un proceso en el que toma diversos 
elementos de la experiencia y les otorga un nuevo significado. 
 
 Los transforma entonces cada experiencia significativa le aportará 
nuevos datos que serán vivenciados. Estas experiencias irán modificando 
sus esquemas y enriqueciéndolos. Es aquí donde el arte interviene para 
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contribuir al desarrollo el pensamiento crítico, ya que se producirá 
aprendizaje en la interacción del niño y el ambiente. 
Una actividad lúdica donde las técnicas plásticas representan un juego, 
estimulan el desarrollo motriz y  cognitivo, se convierten en acciones útiles 
para la enseñanza de otros conocimientos. En ellas intervienen 
sensaciones, percepciones, y el pensamiento. 
 
Analizados estos aspectos se puede comprender porqué el arte o la 
expresión artística se convierten en una actividad con un rol potencial en 
la educación de los niños/as. 
 
 
Sin embargo a partir de las significaciones y lo que representa la 
expresión infantil, como padres y docentes es necesario tener en cuenta 
las distintas evoluciones o etapas de la expresión y evolución del niño. 
 
 
Se coincide en llamar la Etapa del Garabato la que comprende 
aproximadamente de los dos a los cuatro años. Si tenemos en cuenta que 
la manifestación artística se nutre de la percepción consideraremos que la 
expresión comienza cuando el niño empieza a explorar su mundo por sus 
medios: tocar, morder, chupar, escuchar, mirar, y continuará cuando 
realice su primer registro en un piso, pared o papel. 
 
A partir de los estímulos visuales los niños decodifican la información del 
entorno. Los grafismos y las pinturas, trozado, rasgado, modelado, es 
lenguaje por medio del cual el niño se comunica y expresa, es uno de los 
ejes de la expresión artística que se nutre y viceversa con el hecho 
perceptivo y receptivo. 
 
Investigaciones y experiencias demuestran que la reflexión, la razón 
lógica,  la formulación de hipótesis, la creatividad, la emisión de 
conceptos, la percepción y el análisis lógico de las imágenes se 
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encuentran latentes en los niños pequeños. , esto nos permite 
replantearnos algunas prácticas pedagógicas. Propiciar actividades que 
coloquen al niño frente a situaciones enriquecedoras de percepción, 
imaginación, sensibilidad, juicio crítico y estético. 
Las propuestas educativas que se proponen desarrollar las capacidades 
de creación deben contener estos ejes, que promuevan la percepción y la 
producción al mismo tiempo, atendiendo a las etapas de desarrollo 
correspondientes, en un contexto de juego, teniendo en cuenta que la 
expresión significa todo lo que se ha expuesto anteriormente. 
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MARCO TEÓRICO 
                                  FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 
El sistema educativo, generalmente da mayor valor a la adquisición de 
conocimientos, descuidando elementos importantes que los niños/as 
necesitan para adaptarse al mundo y desarrollarse íntegramente. 
En la sociedad actual los cambios son rápidos; el poder de las nuevas 
tecnologías de la comunicación e información, se hace relevante formar  
personas creativas, flexibles, sensibles, capaces de interactuar con el 
entorno en armonía y con valores. 
Las técnicas grafo plásticas es un camino de contribución a esta 
necesidad. El arte es un regulador entre el intelecto y las emociones y 
desempeña un papel vital en la educación de los niños/as, el dibujo, la 
pintura o el modelado constituyen un proceso complejo, en el cuál el 
infante reúne  diversos elementos de su experiencia para formar un 
conjunto con un nuevo significado. En este proceso de seleccionar, 
interpretar y reformar estos elementos, el infante genera algo más que un 
dibujo o una pintura; proporciona una parte de sí mismo: cómo piensa, 
cómo siente y cómo se ve. Para él, las técnicas grafo plásticas es una 
actividad dinámica y unificadora que desarrolla su capacidad creadora. 
La  coordinación dinámica supone el ejercicio conjunto de distintos grupos 
musculares para la ejecución de una tarea compleja, debido a que los 
patrones motores se encadenan formando otros esquemas que a través 
de la ejercitación del aprendizaje serán automatizados. 
Este supone grandes ventajas ya que la presentación de un solo 
estímulo desencadenará toda una secuencia de movimientos. Además el 
nivel de atención que se presenta a la tarea disminuye, pidiendo dirigirse 
a otros aspectos más complejos de la misma e incluso a otra diferente. 
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La ejercitación de la coordinación dinámica implica la capacidad de 
realizar con armonia las acciones motoras requeridas en relación a las 
exigencias que presenta el medio espacio – temporal, gracias a la 
coparticipación del sistema sensorial, muscular y nervioso. La 
coordinación gruesa es la base de la coordinación fina y el movimiento 
vasomotor adquiere gran importancia en el desarrollo del pensamiento. 
 
     A través de los ejercicios de coordinación se logra que el niño/a : 
Observe, comprenda, asocie ideas, extraiga conclusiones, emita 
juicios. Distinga mediante la percepción visual variaciones de duración, 
orden, sucesión y nociones espaciales, tanto en los planos 
horizontales como el los verticales. 
Se requiere que el niño/a imagine, interiorice y represente 
mentalmente situaciones, para poder organizarlas y posteriormente 
ejecutarlas.  
Valor exclusivo, el arte aparece, junto a las ciencias y la tecnología, 
como una de las facetas fundamentales del ser humano formación 
inicial 
Adecuación al desarrollo madurativo, psicología evolutiva desde la 
adquisición del lenguaje hasta la culminación de las operaciones 
concretas, de 2 a 6 años está dominado por la función simbólica 
manifestaciones básicas son el dibujo, el juego y el lenguaje verbal, 
base sobre la que se desarrollará la experiencia artística 
Desarrollo de la sensibilidad, pedagogía cognitiva el conocimiento se 
origina y fundamenta en la percepción sensorial. La educación de la 
sensibilidad es la vía idónea para potenciar todas las operaciones 
mentales. El desarrollo de la sensibilidad implica aumentar la 
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capacidad de reconocimiento y discriminación de formas, colores, 
volúmenes,... y sus relaciones 
Desarrollo de la capacidad creativa, actividad artística fomento de la 
creatividad, ejercita el impulso creador y no la reproducción mecánica 
Medio de autoexpresión, actividades plásticas idóneas para expresar 
lo que necesitamos manifestar 
Desarrollo de la autoestima, la actividad plástica implica en la tarea a 
realizar, esta implicación debe ser potenciada y valorada 
positivamente para inducir al niño a confiar en sus recursos expresivos 
y hacerle comprender el interés de sus trabajos cuando son 
personales 
Multiplicador de recursos expresivos, con los lenguajes: verbal, 
matemático, gráfico, musical y corporal, constituye unos instrumentos 
básicos de comunicación 
Democratización de la cultura, lo heterogéneo de los ambientes 
familiares y socioculturales hacen que no todos lleguen a la escuela 
con el mismo bagaje cultural ni con la misma motivación hacia las 
experiencias artísticas.  
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 OBJETIVO GENERAL 
 Facilitar al maestro de una guía de actividades que fomenten  las 
artes plásticas con los elementos básicos, comprensión  expresiva y el  
pensamiento crítico. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Adquirir habilidad para expresar libre y creativamente sus experiencias y 
vivencias. 
 Asumir las actividades técnico – manuales como un mecanismo de 
realización personal. 
 Valorar el lenguaje plástico como una forma de conocimiento, de 
expresión propia y ajena. 
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                         RECOMENDACIÓN METODOLOGÍCA 
 
 
 Propicie que en todas las actividades participen los niño/as sin 
discriminación de género, de étnia, de edad, de lugar de resistencia y que 
esta concepción se vea reflejada en sus rostros de alegría. 
 
 Respete la creatividad y el ritmo de desarrollo individual de cada niño/a el 
educador no debe mejorar lo que el niño/a hace, recuerde que las 
normas de los adultos no deben ser impuestas. 
 La motivación es un aspecto relevante dentro de las actividades plásticas 
programadas, estimule al niño/a a través del diálogo, aliente su interés e 
impulse a resolver las pequeñas dificultades que plantea la ejecución de 
las técnicas siempre tratándole por el nombre. 
 
 Valore cada trabajo como obra única, un detalle importante lo constituye 
el carácter lúdica que primara del el primer momento hasta finalizar la 
actividad. 
 
 Prefiera los materiales de la zona  donde habita para la aplicación de 
estás técnicas. 
 Demuestre interés  e incentive al niño/a que explique el por que hizo su 
trabajo de esa manera, eso haré que se sienta seguro de que a realizado 
y se sienta como con su argumento  
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INSTRUCCIONES 
 
Lea detenidamente cada unidad de la guía y subraye los aspectos que 
considere importantes. 
 
Analice los objetivos planteados en cada actividad. 
 
Aplique lectura comprensiva y metódica por cada unidad  
 
Encontrará en la guía de actividades, materiales que le ayudarán a 
desarrollar capacidades cognitivas, psicomotrices, socio –afectivas. 
 
 Realice cada actividad con mucha creatividad e imaginación. 
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ÁREA RECEPTIVO VISUAL 
ACTIVIDAD  1 
 
OBJETIVO 
Aplica diferentes tipos de pensamientos en la solución de problemas. 
 
CONTENIDO 
 
Cuentos encantados 
1) Desarrollo de la atención y concentración. 
2) Comprensión de narraciones. 
3) Secuenciación temporal de un cuento o relato. 
4) Refuerzo del lenguaje pragmático: respuesta a preguntas, 
descripciones, diálogos e invención 
de historias. Mediante actividades complementarias podemos reforzar 
estos aspectos ya sea coloreando dibujos de los personajes, encontrando 
errores en una lámina del dibujo, sopas de letras 
 
 
Pirata ta, Pirata ta, Pirata tatata. 
Pirata ta, Pirata ta, Pirata tatata. 
Juanito es un pirata 
 
 
 
 
con un pañuelo rojo  
la pata de palo 
y un parche en el ojo 
Pirata ta, Pirata ta, Pirata tatata. 
Pirata ta, Pirata ta, Pirata tatata 
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METODOLOGÍA 
El cuento se realizará mediante la metodología de juego simbólico, 
siguiendo el proceso didáctico donde el niño/a comprende el mundo que 
le rodea, con este proceso ellos remplazan objetos, seres, acciones. 
RECURSOS 
 Cuento 
 Disfraces 
EVALUACIÓN 
Dibujar lo que más le gusto del cuento y explicar por qué. 
 
ACTIVIDAD  2 
 
OBJETIVO 
Aplica diferentes tipos de pensamientos en la solución de problemas. 
 
CONTENIDO 
 
Cuento  
El asno y el cochino 
 
Envidiando la suerte del Cochino, 
un Asno maldecía su destino. 
«Yo, decía, trabajo y como paja; 
él come harina, berza, y no trabaja: 
a mí me dan de palos cada día; 
a él le rascan y halagan a porfía.» 
Así se lamentaba de su suerte; 
pero luego que advierte 
que a la pocilga alguna gente avanza 
en guisa de matanza, 
armada de cuchillo y de caldera, 
y que con maña fiera 
dan al gordo Cochino fin sangriento, 
dijo entre sí el jumento: 
Si en esto para el ocio y los regalos, 
al trabajo me atengo y a los palos 
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METODOLOGÍA 
El cuento se realizará mediante la metodología de juego simbólico, 
siguiendo el proceso didáctico donde el niño/a comprende el mundo que 
le rodea, con este proceso ellos remplazan objetos, seres, acciones. 
RECURSOS 
 Cuento 
 Disfraces 
EVALUACIÓN 
Pintar a los animales protagonistas del cuento, y encerrar al 
animalita que estaba triste. 
ACTIVIDAD  3 
OBJETIVO 
Emplea habilidades intelectuales en la solución de problemas. 
CONTENIDO 
Laberintos secretos 
INSTRUCCIONES 
Tres abajo. 
Cinco izquierda. 
Dos abajo 
Cuatro derecha. 
Uno abajo. 
Cinco derecha. 
Dos abajo 
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METODOLOGÍA 
El laberinto se puede trabajar con la metodología del juego dirigido, el 
docente ofrece los materiales y otros recursos,  el niño/a sigue las reglas 
o guía la construcción de la misma llegar al objetivo de aprendizaje 
previamente establecido. 
 
 
RECURSOS 
 Instrucciones 
 Laberinto 
 Pinturas 
EVALUACIÓN 
Averigua que ropa se pondrá hoy Elenacoloreando los cuadritos: 
 
 
ACTIVIDAD  4 
OBJETIVO 
Emplea habilidades intelectuales en la solución de problemas. 
 
CONTENIDO 
Laberintos secretos 
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METODOLOGÍA 
El laberinto se puede trabajar con la metodología del juego libre, el 
docente ofrece los materiales y otros recursos,  el niño/a elige lo que va 
utilizar según su necesidad hasta llegar al objetivo de aprendizaje 
previamente establecido. 
 
RECURSOS 
 Instrucciones 
 Laberinto 
 Papel crepe 
 goma 
EVALUACIÓN 
Troza papel y rellena el camino que necesita la ardilla para llegar a su 
comida 
 
ACTIVIDAD  5 
 
OBJETIVO 
Favorecer la producción de actos motores voluntarios. 
 
CONTENIDO 
Producción simétrica de la figura superior con los puntos inferiores 
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METODOLOGÍA 
La producción simétrica de las figuras se puede realizar de manera libre 
que el alumno intente reproducir el dibujo. Aquí el profeso no deberá 
intervenir a menos que sea para darle ánimos y dialogar sobre la forma de 
solucionar el problema. 
RECURSOS 
 hoja con la figura 
 crayón 
 
EVALUACIÓN 
Copiar el modelo basándose en los puntos 
 
 
 
 
ACTIVIDAD  6 
OBJETIVO 
Optimizar la motricidad fina como requisito previo para la motricidad con 
intencionalidad 
CONTENIDO 
Producción simétrica de la figura superior con los puntos inferiores 
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METODOLOGÍA 
La producción simétrica de las figuras se puede realizar de manera 
dirigida que  el docente guie al niño/a asta culminar el trabajo, 
proporcionándole de los materiales que el necesita. 
 
RECURSOS 
 hoja con la figura 
 crayón 
 
EVALUACIÓN 
Copiar el modelo basándose en los puntos 
 
 
 
 
ACTIVIDAD  7 
OBJETIVO 
 
Comprende y maneja nociones de forma,  mantener la mecánica de la 
escritura como ejercicio de las praxias gráficas 
CONTENIDO 
Trazos simétricos 
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METODOLOGÍA 
Los trazos simétricos se puede trabajar con la expresión corporal por que 
promueve el desarrollo de la concepción del espacio, la  coordinación; 
para después graficarla en la hoja. 
RECURSOS 
 hoja con la figura 
 pincel 
 pintura 
 
EVALUACIÓN 
Dibuja siguiendo la línea de puntos la figura geométrica 
ACTIVIDAD  8 
OBJETIVO 
Desarrollar en los niños/as la capacidad de percibir visualmente los 
diversos estímulos del medio para facilitar el proceso de lecto - escritura 
CONTENIDO 
grafomotricidad 
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METODOLOGÍA 
Los estímulos deben pedagógicamente ser llamativos y de fácil 
manipulación permitiéndole al niño/a disfrutar, aprender y construir 
aprendizajes sin necesidad obligatoria de la mediación dl docente  
RECURSOS 
 hoja con la figura 
 plastilina 
 pintura 
 
EVALUACIÓN 
Extienda la plastilina de diferentes colores sobre los círculos de la tortuga 
Actividades 
 Identificar la figura igual al modelo(forma, tamaño, 
color, posición. 
 Lectura de colores. 
 Distinguir la estatura de los niñ@s 
 Reconocer prendas de vestir 
 Colorear siluetas de acuerdo a los modelos 
 Buscar objetos, figuras, colores similares dentro del 
aula y fuera de ella. 
 Señalar lateralidad(izquierda, derecha)en dibujo 
 Realizar secuencias lógicas. 
 Realizar ejercicios de seriación. 
 Armado de rompecabezas. 
 Jugar dominó. 
 Solución de laberintos 
 Copiar patrones. Ensartado de mullos con diferentes 
patrones ya sea de color o tamaño. 
 Jugar loterías. 
 Agrupar figuras geométricas por su forma, color, 
tamaño, reforzando la noción d la clasificación. 
 Lectura de pictogramas. 
 Identificar absurdos visuales 
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 Realizar movimientos oculares, derecha-izquierda, 
arriba-abajo. 
 Observar y describir láminas. 
 Descubrir figura fondo. 
 
ÁREA COORDINACIÓN VISO MOTORA 
ACTIVIDAD  9 
 
OBJETIVO 
 
Apoyar mediante ejercicios específicos del área, el perfeccionamiento de 
las destrezas y habilidades que requieren los niñ@s para lograr el 
desarrollo de coordinación visomotora, indispensables para el proceso de 
la lecto – escritura 
 
 
 
CONTENIDO 
El   refuerzo de la coordinación visomotora debe incluir ejercicios que 
desarrollen la percepción visual donde se incluyan ejercicios de: 
1. Percepción figura fondo. 
2. Constancia perceptiva 
3. Percepción en la posición del espacio 
4. Percepción de las relaciones espaciales 
5. Ejercicios de coordinación motriz fina y gruesa. 
 
 
 
 
 
 
 
Limón       cerezas    plátano 
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METODOLOGÍA 
La estrategia es un taller que consiste en estructurar un espacio temporal, 
con un objetivo específico, ejm. Taller de cocina 
RECURSOS 
 Frutas 
 Espacio provisional 
 Fuente 
 Agua 
EVALUACIÓN 
 Ana se le ha olvidado acabar y colorear los dibujos le ayudamos 
 
Actividades 
 
 Con el lápiz realizar actividades como: deslizar, puntear, 
bordear, revolver. 
 Practicar abertura de pinzas de ropa. 
 Aplaudir y tronar con los dedos. 
 Imitar movimientos de tocar instrumentos musicales 
imaginario: piano  ,tambor ,flauta. 
 Coser siguiendo modelos. 
 Trazar líneas, figuras, diseños usando plantillas. 
 Repasar las líneas del dibujo y  después pintarlas. 
 Colorear espacios grandes y dibujos pequeños. 
 Doblar papel siguiendo diseños. 
 Enhebrar una aguja. 
 Tachar figuras o leras con diferente color en las páginas de 
una revista. 
 Trazar diseños en cuadriculas para que el niñ@ trate de 
reproducir en su cuaderno. 
 Encontrar figuras escondidas. 
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ÁREA DESARROLLO MANUAL 
ACTIVIDAD  9 
OBJETIVO 
Desarrolla la independencia digital para adquirir el dominio progresivo de 
los movimientos finos y lograr una presión, prensión y precisión 
necesarias para el aprendizaje. 
 
CONTENIDO 
Por que cada una de las fases y acciones promueven  esquemas 
participativos y de relaciones interpersonales, una orientación de 
desarrollo humano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
METODOLOGÍA 
Tomar en cuenta la lateralidad del niño/a para estimularla y definirla. 
Los ejercicios están destinados a desarrollar la precisión, coordinación, 
rapidez y el control de los movimientos de los dedos y de las manos. 
RECURSOS 
 Dibujo. 
 Papeles de diferentes colores 
 pega 
 
EVALUACIÓN 
Trozar papel de diferentes colores y pegar sobre el instrumento musical. 
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Actividades 
 armado con rosetas y bloques. 
 Ejercicio de rasgado con diferentes tipos de papel utilizando el 
dedo índice y pulgar. 
 Doblar toallas, servilletas, prendas de vestir. 
 Aplaudir con distintas partes. 
 Modelar con deferentes materiales. 
 Abrir y cerrar la hebilla de un cinturón. 
 Rellenar figuras con papel picado, fideos semillas, arena. 
 Hacer estampados con sellos de papas y otros. 
 Manipular títeres y marionetas. 
 Hacer trenzas con lana o tiras de papel. 
 Hacer guirnaldas con tiras de papel. 
 Exprimir una esponja, naranja, limón. 
 Armar rompecabezas de complejidad gradual. 
 Realizar collages. 
 Perforar figuras con un punzón en materiales de diferentes 
texturas. 
 Enrollar un cordón alrededor de un lápiz. 
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